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1  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ . ﻏﺬاي زﻧﺪه  ﻳﻌﻨﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن اﺳﺖ
ﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ  روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻏ
ﺑﺮ ﺑﻘﺎ ، ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري (  ﺳﺎﻋﺖ42 و 21) وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻃﻲ دو زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 
  .  روز در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ02اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻮرد ( ﺎد و روﻏﻦ ﺑﺬر ﻛﺘﺎن روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري، روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ4/03SECI )ﭼﻬﺎر ﻧﻮع روﻏﻦ 
 ﺑﺎ و ﺑﺪون وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث اﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ AFUHروﻏﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي  . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث  AFUHﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮاي 4/03SECI(. 50.0<P)ﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧ
ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث .ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻴﺎﻳﻲ را در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤ( 50.0<P)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي (  ﺳﺎﻋﺖ42) و زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي %( 03ﻛﻤﺘﺮ از ) 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه AFUHﻻرو ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺷﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ . ﻻرو ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 و AFUH ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 6ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻮري 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن 021ﺑﺮاي ﻣﺪت (   درﺻﺪ09ﺑﺎﻻي )ﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ21وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺷﻮري 
 درﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻤﻞ 03 و 4/03SECI واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن 003اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ . دادﻧﺪ
 واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن روﻏﻦ 003، ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ %(001ﺑﻘﺎ ) ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را در ﻻروﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ21ﺷﻮري  در 
 درﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺮ ﺗﺤﻢ ﺷﻮري اﻳﻦ 01ي ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎر
  ( درﺻﺪ ﺑﻘﺎ89) ﻻرو ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ، ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري : ﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺬﻳﺬ ﺟﺰء ﺑﺎ  eadiresnepicAﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮه داران ﺑﻮده و در دوره ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ . ﺎن دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪﻴارزش ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫ
 ﮔﻮﺷﺖ و اﻣﺮوزه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ﺷﺪه اﻧﺪ
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺸﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و
ﺷﺪ، اﻣﺮوزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  درﺻﺪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻧﻴﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 09 ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮋﻳﻚ  ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺎوﻳﺎر را در  ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻴﻦ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻠ
   .دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 ،ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ)، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  )osuh osuH( ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 5در داﺧﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 .A(      و ﺷﻴﭗ)sutallets .A(  ، اوزون ﺑﺮون( eitdeatsnedlug .A ،ﭼﺎﻟﺒﺎش) ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ (sucisrep .A
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ (. 1ﺷﻜﻞ )  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)sirtnevidun
 ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت ، روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺑﺮﻣﺴﻮوﻻﻧﻪ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و اﻳﺠﺎد ﺳﺪﻫﺎ و ﭘﻞ ﻫﺎ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪام .  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﻧﺴﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ( 1831ﻛﻴﻮان، )ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، . در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ  اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﻧﻮد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري از ﻃﺮﻳﻖ  
   .ي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
                                                      ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻲﺳرﺮﺑ   ﺎﺑ هﺪﺷ ﻲﻨﻏ ﺎﻧﺎﻴﻣورا ﺎﻴﻤﺗرآ يا)(Vit.C,HUFA/...  3
  
  
  
 
Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828  
 
  
 
 
 
 
 
Huso huso (Linnaeus, 1758)  
  
  
  
 
Acipenser persicus Borodin, 1897 
  
  
  
  
Acipenser stellatus Pallas, 1771 
  
  
  
  
  
Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ1 :نآ  ﻲﻣﻮﺑ يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﺞﻨﭘ ورﺰﺧ ﻪﭼﺎﻳرد   
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ﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎل در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ
و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ  ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ( 2ﺷﻜﻞ )ﻛﺸﻮراﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ رﺷﺖ: 2ﺷﻜﻞ 
ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ . ﺧـﺰر ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ درﻳـﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ   
( sucisrep.A)ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ و ﻏﺎﻟﺐ در روﺳﻴﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ( iitdeatsnnedleug resnepicA)روﺳﻲ
، ﭼﺎﻟﺒﺎش  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در اﻳﺮان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎر در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻣـﺼﺐ 
ي ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻳـﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ورود 
ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ و ﺣﺘـﻲ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑـﺸﺪت آﻟـﻮده 
  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ، ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ از ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﺎ ﺑﺸﺪت ﮔﻞ آﻟﻮده اﻧﺪ و  ﻣﻲ
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺟﺪي وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑ 
اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﺻﻴﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ  و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ 
 ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ،در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻬﺎي .  ﺪه از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷ 
  :اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  
5  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
 در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن :ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ (١
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راه ﻛﺎر ( ﻣﺸﻜﻼت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ )ﺧﻞ درﻳﺎ ﺑﻪ دا
  . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
و در ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ،  (٢
   .ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻘﺎ ﻣﻮﻓﻖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰون ﮔﺮددﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﻋﺒﻮر  از  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  داﺧﻠﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در دوره ﻻروي، . ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ زﻳﺎدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ( ﻛﻴﺴﻪ زرده)
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ . ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺠﺶ ارزش 0891 در اواﻳﻞ دﻫﻪ (.1002 ,.trehD)در ﺗﻐﺬﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ(.9991 ,.la te atiuruF)ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه، ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري آﻧﻬﺎ ﺳﺖ
ﺑﻪ  AHDو APE ﻛﺮﺑﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ 81زﻧﺠﻴﺮه از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب درﻳﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ 
 ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ    ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻻرو اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲﻋﻨﻮان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ (. 9991 ,.atiuruF ;9991 ,.tnegraS)
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ  AHDدر ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮده و 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ، روﺗﻴﻔﺮ و داﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻻرو (. 9991 ,.tnegraS )دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ
ﺤﺎظ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻟ
              ﺑﺮاي  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ا وﻟ ﻴﻪ  ﻻرو  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺿﺮوري  اﺳﺖﻫﺎ ﭼﺮﺑﻲاﻳﻦ  ﻏﻨﻲ  ﺳﺎزي  ﻏﺬاي  زﻧﺪه  ﺑ ﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ 
ﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪه  اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺧﺎوﻳﺎري (.2002 ,.la te namepoC ;3002 ,lletsaC ;2002 ,trelE noV)
 ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ (.2002 ,gneD dna gnuH)در دا ﻧﻴﺎز6-n  و 3-n ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻪ (noegrutS etihW)ﺳﻔﻴﺪ
(. 0002 ,.la te iksvokloK) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد آن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪCﻣﻬﻢ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
و ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻر. ، ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ آﻧﻬﺎ اﺳﺖCﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  (.7991 ,.la te eihcreM)  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب  و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪCﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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 در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ، ا ﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﻮم و ﺷﻜﻞ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  (.a6991 ,.la te eihcreM)ﮔﻴﺮي ﻛﻼژن، ﻏﻀﺮوف، ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد
 را ﺟﻬﺖ رﺷﺪ C ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 3991در ﺳﺎل ( licnuoC hcraeseR lanoitaN)ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﻣﻴﻠﻲ  ﮔﺮم  ﺑﻪ  ازاي  ﻫﺮ  ﻛﻴﻠﻮ  ﮔﺮم  ﺟﻴﺮه  اﻋﻼم 001  و  ﺑﺮاي  ﻣﻴﮕﻮ 05  ﺗ ﺎ 52ﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺮاي  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺮگ ﺮه  دردر  ﺟﻴﺮه  ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺎﻋﺚ  اﻳﺠﺎد  ﺳﻨﺪرم  ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ  ﺳﺘﻮن  ﻣﻬ ﻛﺮد  ﻛﻪ  ﻛﻤﺒﻮد  آن
  (. 7991 ,.la te eihcreM)ﺳﻴﺎه در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
 Cﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻨﺘﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  esadixO enotcalonoluG-Lﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان آﻧﺰﻳﻢ 
ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺳﻨﺘﺰ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن را 
  (.0991 ,iksworbaD)وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
( 061-045 WD/g/gm)  اﺳـﻴﺪ ﺟﻬﻲ را در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ1991در ﺳﺎل  iksworbaD
در  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﻴﺴﺖ  ﻫﺎي  آرﺗﻤﻴ ﺎ  ﻳﺎﻓﺖ  و  اﻇﻬﺎر  داﺷﺖ  ﻛﻪ  ا ﻳـﻦ  ﺷـﻜﻞ  ﭘ ﺎﻳـﺪار  اﺳـﻴﺪ 
ﻳﺦ  و  ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﺟﻨﻴﻨﻲ  آرﺗﻤﻴ ﺎ  ﺑـﻪ  ﺷـﻜﻞ  آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ  اﺳـﻴﺪ  آزاد  در  ﻣـﻲ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ  در  ﻃﻮل  ﺗﻔﺮ 
 در ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه از Cﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (. 2831ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ، ) آﻳﺪ  ﻛﻪ  ﺑﺴﻴﺎر  ﻧ ﺎ ﭘ ﺎﻳﺪار  اﺳﺖ 
  (.a5991 ,.la te eihcreM) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدCﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ در آب ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻤﻲ در Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎل از   dica cibrocsA-L
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ در Cآﺑﺰي ﭘﺮوري دارد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  (.a5991 ,.la te eihcreM)ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ) ﮔﺮاﻧﻮل ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﺎط ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑ ﺎ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  ا ﻳﻨﻜﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎري  ﺟﺰء  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻟﺐ  ﺷﻮر  ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﻲ  ﺷﻮﻧﺪ  و  ﻧ ﻴﺰ  ﻋﺪم  ﺗﻮا ﻧ ﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  در  ﺳﻨﺘﺰ  اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﭼﺮب  ﺿﺮوري  و  ﻧ ﻴﺎز  آﻧ ﻬﺎ  ﺑﻪ  درﻳﺎﻓﺖ  اﻳﻦ  ﻣﺎده  ﻏﺬاﻳﻲ  از  ﻃﺮﻳﻖ 
                         Cو ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ آﻧﻬﺎ در ﺳﻨﺘﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( 3002 ,eeL ;6991 ,uaettuoC )زﻧﺠﻴﺮه  ﻏﺬاﻳﻲ
، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ،  ﮔﺰارش ﺷﺪه(0002 ,iksworbaD dna uaeroM)
  .ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺘﻮان ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻرو آﻧﻬﺎ ﺷﺪ
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اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻮاع . آﺑﺰﻳﺎن دارﻧﺪ ر ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرويآرﺗﻤﻴﺎ از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ د
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، روﺗﻴﻔﺮ، داﻓﻨﻲ و ﺣﺘﻲ ﻛﺮم ﻫﺎ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺖ و در ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه، اﻣﻜﺎن 
ي ﺎرﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ آﺳﺎن، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ و ﺑﺴﻴﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺖ آن 
  .ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ  ﻣﻲ ﺗﻮان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻨﺎ. داد
اﻧﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ و اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
 ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﺑﺪاع(. 3ﺷﻜﻞ )زا از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﺳﺘﺮس
داﺷﺘﻨﺪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (.9891 .la te regeL)درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﺨﺼﻮص (AFUH)ﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻮق ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ و
 در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮاض و ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و AHD  وAPE
درﻳﺎﻳﻲ  ﺿﺮوري  اﺳﺖ،  و  اﻳﻦ  ﻧﻜﺘﻪ  ﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪه  اﺳﺖ  ﻛﻪ  آرﺗﻤﻴ ﺎ  اﻏﻠﺐ  ارزش ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺳﺨﺖ
 ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ APEﺎﻳﻲ را ﻧﺪارد، ﭼﺮاﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺣﺎوي ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ از درﻳﻏﺬاﻳﻲ  ﻛﺎﻓﻲ  ﺑﺮاي  ﻻرو  آﺑﺰﻳﺎن 
  (.b7991 ,soolegroS)   داردAHDﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ 
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   ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ : 3ﺷﻜﻞ 
 در ﺳﻄﻮح و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺮاي C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  وAFUHدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء و ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ 
اﻧﺘﺨﺎب آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺖ اﻳﻦ . در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد  ﺳﻴﺰده،  2831ﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ﻣ
و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻪ (4 ﺷﻜﻞ )ﻛﻪ ﺑﺠﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ  آرﺗﻤﻴﺎ دو ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺎوي ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻜﺮزا ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن و اﻳﺮاﻧﻲ ،ﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آن در ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﻫﺎي ﻣﺮا
  .  ﺑﻮدن ﻧﺎم آن ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  
                     
  
  
  
  
  
  
   زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻴﺰده ﮔﺎﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان: 4ﺷﻜﻞ 
 ﺿﺮوريﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ
 داروﻫﺎ
اﺳﻴﺪﻫﺎي 
واﻛﺴﻦ 
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   ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ-1-1
در ﺑﺎس . ، در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻲاﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮ رﺷﺪ و زﻧﺪه
 و 9991 ,atiuruF (suecavilo syhthcilaraP)، در ﻓﻼﻧﺪر ژاﭘﻨﻲ )1991( eirameL dna mmeL  (silitaxas enoroM)ﻣﺨﻄﻂ
ﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛ( 3831)ﻴﺮزاﺧﺎﻧﻲﻣ و  5002 ,.nedsnarB (etaenil sirtaL )در
 درﺻﺪي و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس را در ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﮔﺰارش 401/4ﻛﺎد، رﺷﺪ 
  . ﻧﻤﻮد
 ﺑﺮ رﺷﺪ، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، C ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 52ﻃﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آن در ﭘﺎره اي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، در ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﺑﻮدن آن در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ
 روز 02 ﭘﺲ از (sumixam sumlahthpocS) ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲPA در ﺳﻄﻮح  ﺻﻔﺮ، ده و ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ C
در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ اﻟﻘﺎء ﺷﺪ ﺑﺪون  PA ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم 0041 و 0521، 028ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﺑﻪ Cدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي، اﻓﺰودن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (. a6991 ,.eihcreM)اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻻروﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ (xarbal suhcrartneciD)وﭘﺎﻳﻲر و ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ ا(sumixam sumlahthpocS)ﻏﺬاي ﻻرو ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ( رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺎزي) ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺖ ﺷﻮري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن
  (.b6991 , eihcreM)زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ
% 02در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در رﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه از 
ﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻮري و ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻻروﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه آﺳﻜ
  (. 7991 ,b6991 ,eihcreM)اﺳﺖ
 و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ AFUHدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺛﺮات ﺳﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  . زﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﻻروﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ارCو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  AFUH
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 روز آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻻروﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ،  04در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﺪ از 
 C ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ AFUH  و AFUHاﻣﺎ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و درﺻﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻروﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ارز. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه C ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ AFUHرﻳﺨﺘﻲ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ در ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 noidetsozitS(eye llaW ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 5 در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺛﺮ (.8991 nisapaG)دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
، آرﺗﻤﻴﺎي  C و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ AHD ,APE ، آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ AHD ,APEآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ) رﺳﻲ ﺷﺪ  ﺑﺮ)muertiv
ﻏﻨﻲ  ﺷﺪه  ﺑ ﺎ  روﻏﻦ  ﻛﺒﺪ  ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﺎد  و  ﻧ ﺎﭘﻠﻲ  آرﺗﻤﻴﺎي  ، آرﺗﻤﻴﺎي E و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ AHD ,APEﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  روز  آزﻣﺎﻳﺶ  ﻫﻴﭻ  اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﻲ  داري  از  ﻟﺤﺎظ  رﺷﺪ  ﺑﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 04ﺑﻌﺪ  از ( . ﻏﻨﻲ  ﻧﺸﺪه 
 ﻛﺒﺪ وﻟﻲ  ﺑ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان  ﺑ ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﺗﻴﻤﺎر  آرﺗﻤﻴﺎي  ﻏﻨﻲ  ﺷﺪه  ﺑ ﺎ  روﻏﻦ. ﺎﻫﺪه  ﻧﺸﺪﻣﺸ
   (0002 iksvokloK) ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را ﻧﺸﺎن دادCﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻴﻤﺎر آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 در( 0002gk/gm  و0001 ،001ﺻﻔﺮ، ) Cﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( 5991) و ﻫﻤﻜﺎرانppaP .
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 8 ﭘﺲ از ،( ireab.A*sunehtur resnepcA)ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
 .  ، اﺛﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي  در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪCوﻟﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﻧﻜﺮدﻧﺪ
ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  Cﻧﻴﺰ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( 2831)ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ
 روز آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس 12ﺑﻌﺪ از .  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد(ssikym suhcnyhrocnO)ﻛﻤﺎن
 و ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺗﺠﺎري Cﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻣﺨﻠﻮط آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﻣﺪت (  0061 gk/gm و 008، 004، 002، 001ﺻﻔﺮ،) Cﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮر( 4831)ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر
 008 و 002 در ﺳﻄﻮح C ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (osuh osuH) ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ8
   در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ REP و RGS ,RCFاز ﻧﻈﺮ ( ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
11  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ . اول اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد
و روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو  Cاز داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( 5831)اوﻳﺴﻲ ﭘﻮر 
  ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ Cاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  ﻛﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه  ﺑﺮون 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ 6 در داﻓﻨﻲ ﺷﺪه ، زﻣﺎن Cﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  ﭼﺮب ﺿﺮوري و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﻣﺎﻧﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار رﺷﺪ و زﻧﺪهCاﺳﺖ  و داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 . اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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   ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر-2
   ﻣﺎﻫﻲ -2-1
ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻻروﻫﺎي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاب ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ 
ﺗﻤﻴﺎ و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي  ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آر6831/2/11 و 5831/2/3ﺑﻬﺸﺘﻲ رﺷﺖ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي 
 اﻛﺴﻴﮋن 2/3 آب و 1/3ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻻروﻫﺎ از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎوي . داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
، در داﺧﻞ دو ( دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد02)ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن دﻣﺎﻳﻲ (. 5ﺷﻜﻞ )اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . روز در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ4داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار 
  
  
  
  
  
  ﺟﻤﻊ آوري ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاب و ﺣﻤﻞ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ :  5ﺷﻜﻞ 
  
   ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش -2-2
 57 ﻗﻄﻌـﻪ در ﻫـﺮ ﺗﺎﻧـﻚ، ﺑـﻴﻦ 052ﺎ از روده دﻓﻊ ﺷﺪ ﻻروﻫﺎ ﺷﻤﺎرش و ﺗﻌﺪاد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻼﻧﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻜ 
 ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺠـﻢ آﺑﮕﻴـﺮي 54ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ . ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
ب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎ  دﺑـﻲ آ ( 6ﺷﻜﻞ ) ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام داراي ورودي آب ﻣﺠﺰا ﺑﻮد 52
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺑـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .  ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ  و ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﻛﻮراﻳﻮﻣﻲ و ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/8
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آب از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻜﺮ وارد و از ﻣﻨﻔﺬ دﻳﻮاره ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻣﻴـﺰان اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در ﻃـﻮل دوره (. 7ﻜﻞ ﺷ ـ)از ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗـﻮري ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ 
  (.2891,soolegroS) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ02/4-02/7 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ 7/1-7/8ﭘﺮورش 
31  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
  
  
  
  
  
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ : 6ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  ﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﻫ54ﺗﺎﻧﻚ  : 7ﺷﻜﻞ
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
ﻫﺮ دو روز ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ  Hpدر ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ دﻣﺎي آب روزاﻧﻪ ﺻﺒﺢ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺨﺎزن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺼﺮف .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 
، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬادﻫﻲ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻒ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻔﻮن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻻروﻫﺎ
  .ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻳﺮاﻧﻲ : 1ﺟﺪول 
  
  
  ل ﻏﻨﻲ ﺳﺎز آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮ -2-2-1
ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن . ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺣﺎوي روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻣﻮﻟﺴﻲ ﻓﺎﻳﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﺮﺑﺎت و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮد
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ 05 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻣﻮﻟﺴﻲ ﻓﺎﻳﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﺮﺑﺎت ﺑﻪ 5 اﺑﺘﺪا ،ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز
 و 1 ، 0/5ﻴﺰان در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﻣ (4991 ,.la te okA) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ روﻏﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ05ﺳﭙﺲ . ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮدر اﺳﺖ( 0002 ,.iksvokloK ;7991 ,a6991 ,b,a5991 ,eihcreM)  ﮔﺮم آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت1/5
 Hp (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) دﻣﺎ
 ٧/٨±٠/٢٠ ۶/٣±٠/٣ ٩١±١
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را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و  C ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 و 02و 01 در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ﺑﻪ  
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/5 ﺗﺎ 0/3از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺪار .  زدن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰ در آﻣﺪﻋﻤﻞ ﻫﻢ
 ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد .ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ21ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
   از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﺳﺎز، ﻻزم اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را روزاﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ  ﻛﻨﻴﻢ 
  (.8ﺷﻜﻞ ) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ2
  
  
  
  
  
  (ﺳﻤﺖ راﺳﺖ)ﺒﻞ از ﻏﺬادﻫﻲو ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗ(  ﺳﻤﺖ ﭼﭗ) ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ در ﺣﺠﻢ زﻳﺎد  : 8ﺷﻜﻞ 
  
   ﺗﻐﺬﻳﻪ -2-3
 ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ رﺷﺪ و 5831در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﺎﻳﺶ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻳﻚ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
 درﺻﺪ وزن ﺗﺮ ﺑﺪن 03 ﭘﺎﻳﺎن روز ﻫﺸﺘﻢ، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ54ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
از روز ﭼﻬﺎرم . ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻪ روز اول ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
ﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﮋﻳﻚ، روﻏﻦ ﻛ AFUHﻻروﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 42 ﺳﺎﻋﺖ و 21ﻛﺎد، روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و روﻏﻦ ﺑﺬر ﻛﺘﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
، 71، 41، 11، 8ﺳﺎﻋﺎت )  ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 6 روز اول دوره ﭘﺮورش 5دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ( 32/5 و 91/5، 51/5 11/5، 7/5ﺳﺎﻋﺎت ) ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 5و از روز ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ( 32 و 02
51  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
ﻣﻴﺰان . ﻏﺬادﻫﻲ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 درﺻﺪ وزن ﺗﺮ 02 درﺻﺪ و از روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس 52ﻏﺬا از روز ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس 
ﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دوره ﺗﻨﺎوب ﭘﻨﺞ روزه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ا. ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي دوره اي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﺲ از ﻫﺮ دوره ﭘﻨﺞ 
در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﺑﻴﺴﺖ . ﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﮔﺮد05روزه،  ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ001روزه ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار 06 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 42رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﻻروﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
   .ﺑﺎ روش ﻛﺠﻠﺪال و ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ  ﻛﻞ . داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ  ( etatimlaP lybrocsA =PA )C ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 6831در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ AFUH  و ﺑﺪون AFUH داراي ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎ
 در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر Cﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن روز ﺳﻮم  و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن روز ﺑﻴﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺖ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  ﺳﺎﻋ42 و 21ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن % 03 و 02، 01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺳﻄﺢ و دو زﻣﺎن و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار و 3 ﺗﻴﻤﺎر در 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ  .  ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻗﺮار  )stinU latnemirpxE( ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ45ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺷﺎﻫﺪ  ﺟﻤﻌﺎ ،
  .    ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
     ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ-2-4
ﻛﻪ ( 9ﺷﻜﻞ ) ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 001ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺶ آزﻣﺎﻳﺶ ،  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ از زوك ﻫﺎي 
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺷﻮري در  . ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
  اﻛﺴﻴﮋن  از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮادﻫﻲ و ﻧﻮر از . ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻨﻈﻴﻢ 8 روي Hp درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 82 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و دﻣﺎ در 03
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 ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻌﺪ 2ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي آب، ﻣﻘﺪار . ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻي زوك ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 42. از ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻫﺮ زوك ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﻣﺜﺒﺖ  از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ و ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﺸﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ( ﻧﻮرﮔﺮاﻳﻲ)ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻓﺘﻮﺗﺎﻛﺴﻲ 
  .ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ زوك ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
   ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ001زوك ﻫﺎي   : 9ﺷﻜﻞ
   ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ  -2-5
 SECI ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻳﻌﻨﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮاي
 ، روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد، روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري، روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ و ﻫﺮﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ دوز  4/03 4/03
ﺳﺎزي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻨﻲ 003 ، 002 ، 001
  : ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5831ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﺳﺎل  .   ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ42 و21دوره زﻣﺎﻧﻲ 
  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 001 mpp – AFUHﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 1ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 001 mpp -روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد  : 2ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 001 mpp -ﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري روﻏ : 3ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 001 mpp -روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ : 4ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 001 mpp -ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 5ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 001 mpp -روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد  : 6ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 001 mpp -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 7ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 001 mpp -روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ  : 8ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 002 mpp – AFUHﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 9ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 002 mpp -روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد  : 01ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 002 mpp -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 11ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 002 mpp -روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ : 21ﺎرﺗﻴﻤ
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   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 002 mpp -ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 31ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 002 mpp -روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد  : 41ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 002 mpp -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 51ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 002 mpp -روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ  : 61ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 003 mpp – AFUHﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 71ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 003 mpp -روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد  : 81ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – 003 mpp -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 91ﺗﻴﻤﺎر
  زي ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎ21 – 003 mpp -روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ : 02ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 003 mpp -ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 12ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 003 mpp -روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد  : 22ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 003 mpp -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 32ﺗﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – 003 mpp -روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ  : 42ﺗﻴﻤﺎر
  ﺎي ﺑﺪون ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪهﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴ: ﺷﺎﻫﺪ  : 52
  : ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ6831و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﺳﺎل  
  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 01 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 1ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 01 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون  : 2ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  %01 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 3ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 4ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون  : 5ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – C  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ% 02 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 6ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 7ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون  : 8ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – C  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ% 03 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 9ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 01 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 01ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 01 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون  : 11ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 01 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 21ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 31ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 - AFUH ﺑﺪون روﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد : 41ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 51ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  : 61ﺗﻴﻤﺎر  
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺳﺎﻋﺖ 42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون  : 71ﺗﻴﻤﺎر  
   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  : 81ﺗﻴﻤﺎر  
  ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺪون ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه: ﺷﺎﻫﺪ  : 91ﺗﻴﻤﺎر   
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ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن و 
 ﻣﻘﺪار ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺨﻠﻮط آب و ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺰن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر
در ﻣﻮرد روﻏﻦ ﻫﺎي (. 01ﺷﻜﻞ )اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪ ﺗﺎ ذرات روﻏﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ 
 01ﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد، ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪن ذرات اﻣﻮﻟﺴﻴ
 ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 52ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ از زوك ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ . درﺻﺪ ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز، ﻟﺴﺘﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺰار ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺶ آزﻣﺎﻳﺶ 002ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب اﻳﻦ زوك ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ( 11ﺷﻜﻞ )
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ52 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و دﻣﺎ را در 33ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي،  ﺷﻮري آﻧﺮا در 
  .
  
  
  
  
  
 ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي: 01ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
   ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ52زوك ﻫﺎي   : 11ﺷﻜﻞ
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   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-6
ﻨﻲ ﺳﺎزي، از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧـﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻨﻲ ﺳﺎزي و ﺑﻌﺪ از ﻏ 
و از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨـﻲ 
 ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗـﺎ 05 ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن روز ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻧﻴﺰ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺪود 05ﺷﺪه ﻣﻘﺪار 
  .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ-08در داﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺠﻠﺪال  و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 01ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﻻرو از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب، ﺗﻌﺪاد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ . ﻠﻮط و در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در آﻣﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب، و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨ 
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب آرﺗﻤﻴﺎ، ﺑﻌﺪ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻻرو 
 ﮕﺮاد ﻧﮕﻬـﺪاري  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴ 08-در ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه 
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻗﻄﻌﻪ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب و 01 در ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ ﺗﻌﺪاد Cﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬـﺪاري 08-ﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه و ﺷـﺎﻫﺪ  در ﺷـﺮاﻳ 
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب -2-6-1
  :ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺘﻖ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب از روش زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑ
.  درﺻﺪ ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 2 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮد ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 5 ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ وزن ﺷﺪ و 0/1اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار : ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( 1
  . دﻗﻴﻘﻪ ﻋﻤﻞ رﻓﻠﻜﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ01ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل001 در HOaNﮔﺮم 2=  درﺻﺪ2ﺳﻮد ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
د  اﺿﺎﻓﻪ( ﺗﺮي ﻓﻠﻮرﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ) 3FB ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 2/571ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﻮق ﻣﻘﺪار : ﺸﺘﻖ ﺳﺎزي و ﺗﻬﻴﻪ اﻳﺰوﻣﺮ ﻣ( 2
  . دﻗﻴﻘﻪ ﻋﻤﻞ رﻓﻠﻜﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ2-3و ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 1 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﮕﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﺗﻜـﺎن دادن ﻣـﻮاد ﺑـﻪ آن 1/5ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار ( 3
  .دﻳﺪﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮ
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   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب001 در lCaN ﮔﺮم 03: ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع
 ﻓـﺎز ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ 2ﺑﻌﺪ از ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن . ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪه و در ﺟﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 
داﺧـﻞ آن  4os2aN ﮔـﺮم 0/5از  ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﺪا ﻛﺮده و داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒـﻞ ﻣﻘـﺪار 
 دﻗﻴﻘـﻪ 5 دور در دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 0051ﺳـﭙﺲ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑـﺎ دور . ﺪه ﺑﻮد، رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪ ﻗﺮار داده ﺷ 
 CGﻓ ــﺎز ﻣ ــﺎﻳﻊ ﺟــﺪا ﮔﺮدﻳ ــﺪ و در داﺧــﻞ اﭘﻨ ــﺪورف رﻳﺨﺘ ــﻪ و ﺗ ــﺎ زﻣ ــﺎن ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﺑ ــﻪ دﺳــﺘﮕﺎه . ﺳــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳ ــﺪ
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪر  در ﻓﺮﻳﺰ)yhpargotamorhCsaG(
 ﺳـﺎﺧﺖ 0064 macinU ﻫـﺎ، از دﺳـﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔـﺎزي ﻣـﺪل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼـﺮب ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  (. 21ﺷﻜﻞ)آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 دﺳﺘﮕﺎه (rotceteD) آﺷﻜﺎرﺳﺎز. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 0/52 ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ 03 ﺑﻪ ﻃﻮل 07 XPB ﺳﺘﻮن اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻮع 
ﺎي آﺷﻜﺎرﺳـﺎز و دﻣـﺎي ﺗﺰرﻳـﻖ دﻣ ـ.  ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻮد 03و ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻠﻴـﻮم ﺑـﺎ ﻓـﺸﺎر  DIFاز ﻧﻮع 
 درﺟـﻪ 071 دﻗﻴﻘـﻪ روي 5ﮔﺮادﻳﺎن ﺣﺮارﺗـﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺪت .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد 042 و 052 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (rotcejnI)ﮔﺮ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي 002 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 3ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺮخ . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
  .ﺪ دﻗﻴﻘﻪ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷ02
ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﮔﺎز ﺑﻲ اﺛﺮ ﻫﻠﻴﻮم و ﺣﺮارت ﺗﺪرﻳﺠﻲ، اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻴﻠﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺎر در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻳﻜـﻲ 
  ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي از ﺳﺘﻮن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻮدار آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت اوج ﻫﺎﻳﻲ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  Cﻣﻴﻦ  وﻳﺘﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان -2-6-2
 ﺳﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ CLPHﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ 
وﺑﺎ ﻃﻮل و ﻗﻄـﺮ  xenemonehPﺳﺘﻮن ﻛﺎرﺑﺮدي در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري (. 31ﺷﻜﻞ )  آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ reuaneK
 λ = 452 ﺑـ ﺎ  ﻃـﻮل  ﻣـﻮج  0052-K   و  دﺳـﺘﮕﺎه  آﺷﻜﺎرﺳـﺎز  اﺳـﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 0 3  m * 4   mmداﺧﻠـﻲ 
 CLPH reuanK( آزﻣﺎﻳﺶ، ﭘﻤﭗ دﺳﺘﮕﺎه در  زﻣﺎن  آﻧ ﺎ ﻟ ﻴﺰ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺎي  ﻣﻮرد.   ﺑﻮدreuanKﺳﺎﺧﺖ  ﺷﺮﻛﺖ 
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ( nim/ lm 1 =wolF ﺑﺮ روي 1001-K pmuP
ﺘﻔﺎده اﺳ ـ emorhcoruEدر ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘـﺎل، از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
  .ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ اراﻳﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
  
   ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ -2-6-3
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ(1
اﻳـﺰو )ﺳـﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠـﻲ  ﻣﻴﻜـﺮو ﻟﻴﺘـﺮ ا 001ﻳﻚ ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻟﻮﻟـﻪ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻧﻤـﻮده و ﻣﻘـﺪار ( 2
  .ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ( آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از .  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎرﺟﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ2ﺳﭙﺲ روي آن ( 3
  4 Hp. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  005 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﺌﻴﻦ در 2 ﺑﺎ ATDEﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻟﻮﻟـﻪ 4  دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 1-2ت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪ ( 4
  .آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﺷـﻔﺎف ﺑﺪﺳـﺖ 5 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ وﻋﻤﻞ ﻓﻮق ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ 2ﻣﺠﺪدا ( 5
  .آورﻳﻢ 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ4 دور در دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 00001  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ5-01اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ( 6
ﻋﺒـﻮر داده ﻛﺎﻧﺪﻳـﺸﻦ  ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ   و ﺳـﭙﺲ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻣـﻲ ﻧﻤـﺎﺋﻴﻢ          mµ5 ,81-Cﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺪﺳﺖ  آﻣﺪه را  از ﻛﺎرﺗﺮﻳﮋ ( 7
ﺣـﺎل (. ﻲ دﻫـﻴﻢ ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻦ ﻛﺮدن، ﻣﺘﺎﻧﻮل، آب ﻣﻘﻄﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از آن ﻋﺒﻮر ﻣ ) 
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ آﻣﺎده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ و اﻳﺰو آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳـﻴﺪ را CLPHﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ( 8
  .ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﻳﻖ و ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را رﺳﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ﻳﻲ اﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳـﻴﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺑـﺎرداري و  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮده، ﺷﻨﺎﺳـﺎ 001( 9
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  
  
  
  
  
  reuanK ﻣﺪل CLPHدﺳﺘﮕﺎه : 31ﻜﻞ ﺷ
ﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  در آرﺗﻤﻴﺎ و ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دو Cدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺪاد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪCLPHدﺳﺘﮕﺎه 
 
  
  
  
 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺠﻠﺪال و ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ: 41ﺷﻜﻞ 
   
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري   -2-6-4
 ﺑﺎ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳـﻞ AVONA yaW -enOﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
ﻧـﺮم اﻓـﺰار . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ % 59از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﺳـﻄﺢ . ﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم ﮔ 
  . ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪllecxE ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي آﻣﺎري و SSPSآﻣﺎري 
32  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
   ﺗﺴﺖ ﺷﻮري -2-7 
ﺑـﺮاي اﻳـﻦ . ري داده ﺷﺪﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻮ 
 ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد، 21ﺷـﻮري آب درﻳـﺎ . ﻣﻨﻈﻮر آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪه آرﺗﻤﻴـﺎ  آورده ﺷـﺪ 
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻤـﻚ ﻃﻌـﺎم 81 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب درﻳﺎ و ﺷﻮري 6ﺷﻮري 
 54ﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار ﺷـﻤﺎرش و در داﺧـﻞ ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎي  ﺗﺎ 03از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﮔﺮوه . ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 
در داﺧـﻞ ﻫـﺮ ﺗﺎﻧـﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ .  ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ 81 و 21 ، 6 ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺷـﻮري ﻫـﺎي 02ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي 
ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮي ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ از ﻋـﺪم ﻛﻤﺒـﻮد 
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ..  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺮس ﺷﻮري ﻏﺬادﻫﻲ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ 42ﺣﺪود . ﺷﺪاﻛﺴﻴﮋن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ 
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻋﺖ 021 ﺗﺎ  27 ، 06، 84، 63، 42، 81، 21، 6آب ﺷﻮر ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎﻋﺎت 
  
   ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -2-8
ﺖ ﺷـﺪه ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣﻠـﻲ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼ ﺑـﺪاﻧﻬﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷ ـ(ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ 
ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﺧـﻂ ﻛـﺶ اﻧـﺪازه (  ﮔﺮم 1/0)اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺲ از آب ﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل 
 ﺳـﺎﻋﺖ 42 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت 06ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺳﭙﺲ درون ﻓﻮﻳﻞ ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در آون 
   (. 51ﺷﻜﻞ)ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ و ﻣﺠﺪدا ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ وزن ﺧﺸﻚ 
  
  
  
  
  
  
   
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ و رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺧﻂ ﻛﺶ: 51ﺷﻜﻞ 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
   ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول-3-1
   ﻃﻮل و وزن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول-3-1-1
 ﺷﺪ ﻏﺬادﻫﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺟﺬب و ﻣﺎده ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻣﻼﻧﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻜﺎ از روده دﻓﻊ
و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﭘﺎﻳﺎن روز ﺳﻮم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.2ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 64/8 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آﻧﻬﺎ 12/2ﻳﻚ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻻروﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ 
  
اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻪ ( ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮمﺑﺮ)و وزن ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل  : 2ﺟﺪول
  روز اول دوره ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 وزن ﺧﺸﻚ وزن ﺗﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 4/1 33 91 اوﻟﻴﻪ
 6/5 64/8 12/2 ﻧﻬﺎﻳﻲ
در ﻃﻮل ﺳﻪ روز اول ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه از داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ 
 052ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ( روز ﭼﻬﺎرم)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه . ﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪذﺧﻴﺮه ﺟﺎ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﻫﺸﺘﻢ و ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل، وزن ﺗﺮ . ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ( ﺑﻴﺴﺘﻢروز )وره آزﻣﺎﻳﺶ در ﭘﺎﻳﺎن د(. 4و3ﺟﺪاول)و وزن ﺧﺸﻚ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد 
 داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﭘﺎﻳﺎن روز ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل . روز ﻫﺸﺘﻢ و ﺳﻴﺰدﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
 91 و 11 ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 52 و 42، 22و ﻃﻮل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 9,93  )22ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﻮد و ﻃﻮل اﻳﻦ  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از (  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ9,34 )11ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر. ﺑﻮد
وزن . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 52 و 42، 22، 12، 02، 71، 31، 2، 1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 ﺑﻮد، وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ 52 و 22، 61، 7، 2، 1ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم5,953 )91ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي  وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭻ . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  (. 5ﺟﺪول ) درﺻﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد 59ﺢ ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄ
52  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
و وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﻫﺸﺘﻢ دوره ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)، وزن ﺗﺮ (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل  : 3ﺟﺪول
  *ﭘﺮورش ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ :  •
  . درﺻﺪ59 ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن – ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ –آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 وزن ﺧﺸﻚ وزن ﺗﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺗﻴﻤﺎر
 7,9 ± 5,1 6,97 ± 01cba 6,32 ± 5,0ba 1
 8,8 ± 2,2 19 ± 5,9cb 9,42 ± cb1 2
 01 ± 2,1 4,98 ± 7,6cba 8,42 ± 9,0cba 3
 1,01 ± 5,1 5,29 ± 2,8c 9,42 ± 7,0cb 4
 9,9 ± 9,1 78 ± 2,1cba 8,42 ± 9,0cba 5
 3,01 ± 6,3 7,58 ± 1,31cba 5,42 ± 8,0cba 6
 6,01 ± 5,0 1,38 ± 6,8cba 3,42 ± 9,0cba 7
 9,8 ± 9,1 1,08 ± 9,7cba 3,42 ± 9,0cba 8
 2,8 ± 7,1 6,67 ± 8,6ba 2,32 ± 4,0a 9
 3,8 ± 4,1 9,87 ± 3,01cba 5,42 ± 8,1cba 01
 3,01 ± 7,1 1,29 ± 5,1c 5,42 ± 7,0cba 11
 6,8 ± 1,2 9,67 ± 1,01ba 8,32 ± 9,0cba 21
 3,01 ± 2 7,68 ± 5,11cba 7,42 ± 6,0cba 31
 3,9 ± 5,0 3,38 ± 6,6cba 5,42 ± 5,0cba 41
 8,9 ± 1,0 1,68 ± 7,0 cba 9,42 ± 5,0cb 51
 1,01 ± 7,0 8,68 ± 5,7cba 8,42 ± 9,0cba 61
 01 ± 6,1 2,48 ± 7,6cba 3,42 ± 7,0cba 71
 5,01 ± 8,1 3,97 ± 1,2cba 5,42 ± 1,0cba 81
 2,01 ± 1,1 3,48 ± 8,9cba 5,42 ± 3,1cba 91
 3,11 ± 5,1 7,98 ± 5,2cba 3,52 ± 1c 02
 8,9 ± 1,2 3,78 ± 1cba 1,52 ± 5,0cb 12
 7,9 ± 5,1 1,57 ± 9,8a 7,32 ± 5,0cba 22
 4,9 ± 6,1 1,08 ± 4,7cba 42 ± 7,0cba 32
 2,9 ± 2,1 3,08 ± 8,3cba 3,42 ± 7,0cba 42
 8,9 ± 4,0 7,18 ± 5,2cba 7,32 ± 3,0ba ﺷﺎﻫﺪ
26 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ   
لوﺪﺟ4 :  لﻮﻃ)ﺐﺴﺣﺮﺑﺮﺘﻣ ﻲﻠﻴﻣ ( ﺮﺗ نزو ،)مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ ( ﻢﻫدﺰﻴﺳ زور ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻚﺸﺧ نزو و
ﻚﻳ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺶﻳﺎﻣزآ ﻲﻧاﺮﻳا يرﺎﻳوﺎﺧ شروﺮﭘ هرود  
  
رﺎﻤﻴﺗ ﻞﻛ لﻮﻃ ﺮﺗ نزو ﻚﺸﺧ نزو 
1 abcd1,3 ± 33,7 abcde25,3 ± 197,6 abcd2,9 ± 23,5 
2 abcd1,1 ± 5/34 bcde17,5 ± 201,5 abcd2 ± 23,4 
3 cd0,9 ± 4./35 e8,5 ±219,9 d0,2 ± 25,4 
4 abcd1,9 ± 34,4 de31,5 ± 209,6 abcd3 ± 23,4 
5 abcd2 ± 33,1 abcd24,1 ± 176,6 abc4,7 ± 20 
6 abcd1,2 ± 33,4 abcd20,5 ± 175,6 abcd1,1 ± 22,4 
7 abc1,4 ± 32,8 abcde12,2 ± 181,2 abcd3,6 ± 22,7 
8 a1,5 ± 31,7 a17,2 ± 157,3 a1,4 ± 18,3 
9 abcd1,3 ± 33,1 abcd25,5 ± 179,2 abcd4,8 ± 21,3 
10 abcd2,7 ± 33,5 abcde28,7 ± 193,9 abcd4,1 ± 22,4 
11 abcd2 ± 34,5 bcde29,1 ± 202,5 cd0,7 ± 24,3 
12 ab1,7 ± 32,4 abcd21,2 ± 171,1 ab3,2 ± 19,9 
13 abcd1 ± 32,9 abcd14,2 ± 173,7 abcd1,7 ± 20,5 
14 ab2,4 ± 32,4 abcd37,3 ± 169,8 a3,5 ± 18,5 
15 abcd1,3 ± 33,1 abcd23,8 ± 178,3 abcd2,6 ± 20,3 
16 abcd1,9 ± 33,2 abcd32,7 ± 175,4 abcd1 ± 20,7 
17 bcd0,9 ± 34,8 cde7,6 ± 203,1 bcd0,3 ± 24,2 
18 bcd1,6 ± 34,9 cde9,5 ± 202,9 abcd3,2 ± 21,1 
19 d2,1 ± 35,8 e18,3 ± 221,1 cd3,4 ± 24,7 
20 abcd0,4 ± 33,2 bcde4,1 ± 201,4 abcd0,7 ± 23 
21 ab1,2 ± 32,2 abcd16,2 ± 174,8 ab3,7 ± 19 
22 abc0,3 ± 32,5 abc5,4 ± 163,9 a0,9 ± 18,2 
23 ab0,8 ± 32,3 abcd2,1 ± 171,3 a2,4 ± 18,4 
24 a0,9 ± 31,7 a3,4 ± 158,3 a0,4 ± 18,8 
ﺪﻫﺎﺷ ab0,7 ± 32 ab2,4 ± 162,2 a0,5 ± 18,7 
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 دوره ﺑﻴﺴﺘﻢو وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)، وزن ﺗﺮ (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل  : 5ﺟﺪول
  ﭘﺮورش ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ
  
 وزن ﺧﺸﻚ وزن ﺗﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺗﻴﻤﺎر
 3,82 ± 3,3 292 ± 1,01a 7,04 ± 9,0ba 1
 9,72 ± 1,1 7,792 ±3,42a 14 ± 5,0ba 2
 1,92 ± 1,2 403 ± 8,02ba 7,14 ± 9,0cba 3
 2,23 ± 7,1 1,223 ± 5,11ba 2,24 ± 1,1cba 4
 3,13 ± 3 4,023 ± 41ba 2,24 ± 6,0cba 5
 3,03 ± 5,0 1,413 ± 5,52ba 6,14 ± 8,0cba 6
 2,92 ± 2,4 3,692 ± 4,81a 1,14 ± 4,1cba 7
 7,03 ± 5,3 5,303 ± 3,61ba 2,14 ± 8,0cba 8
 1,23 ± 1,5 033 ± 7,03ba 2,24 ± 5,1cba 9
 5,33 ± 3 9,633 ± 5,91ba 6,24 ± 2,1cba 01
 9,43 ± 7,8 6,943 ± 3,36ba . 11
 6,23 ± 5 7,933 ± 4,02ba 4,24 ± 6,1cba 21
 3,03 ± 2,2 3,703 ± 4,63ba 8,04 ± 9,1ba 31
 1,13 ± 2,1 6,513 ± 3,61ba 7,14 ± 2,1cba 41
 4,23 ± 1,6 7,723 ± 1,04ba 1,24 ± 4,1cba 51
 3,03 ± 7,2 9,592 ± 7,01a 5,14 ± 1cba 61
 23 ± 6,3 6,333 ± 74ba 7,04 ± 4,2ba 71
 1,43 ± 4,1 5,833 ± 7,9ba 4,24 ± 8,0cba 81
 9,43 ± 9,5 5,953 ± 2,74b 4,34 ± 4,1cb 91
 3,43 ± 9,0 8,233 ± 3,4ba 8,04 ± 7,1ba 02
 5,03 ± 9,6 3,703 ± 9,35ba 14 ± 1,2ba 12
 82 ± 9,1 1,292 ± 8,01a 9,93 ± 9,0a 22
 9,03 ± 2,4 9,903± 9,52ba 6,14 ± 1cba 32
 5,13 ± 6,4 4,203 ± 1,82ba 2,04 ± 1,1a 42
 3,92 ± 3,4 3,792 ± 4,13a 3,04 ± 1,2a ﺷﺎﻫﺪ
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   ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ-3-1-2
 ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 31ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر(  درﺻﺪ49/1) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ،  روزه 02در ﻃﻮل دوره 
، 81، 71، 51، 41، 21، 11، 01، 9ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي .  ﺑﻮد81 و 01، 9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (  درﺻﺪ68/4)ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻦ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ 52 و 42، 12، 02، 91
 ﻗﺎﺑﻞ  6 ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول..آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  
  ﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﺗﺴﺖ ﺷﻮري آزﻣﺎﻳﺶ ﻣ-3-1-3
 ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  در ﻃﻮل دوره AFUHﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻴﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم 27ﺗﺎ (  ﺳﺎﻋﺖ21 ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دوره ﺗﻨﺎوب  6 ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﺎ دوره ﺗﻨﺎوب  42در )اﺳﺘﺮس ﺷﻮري 
رﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ از  ﺳﺎﻋﺖ اول ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎ42 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻃﻲ 6در ﺷﻮري . ﺷﺪ
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 21در ﺷﻮري .  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ7 ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  در ﺟﺪول 63
 ﮔﺮم در 81در ﺷﻮري (. 8ﺟﺪول) ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ 42ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ و ﻃﻲ 
  .  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ2ﻫﺎ در ﻋﺮض ﻟﻴﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر
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  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ : 6ﺟﺪول
   روزه آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ02 در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (درﺻﺪ)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺗﻴﻤﺎر
 4,29 ± 8,0edc 1
 1,09 ± 6,0b 2
 5,29 ± 2,0ed 3
 1,09 ± 8,0b 4
 5,29 ± 5,0ed 5
 4,29 ± 4,0edc 6
 4,29 ± 4,1edc 7
 4,29 ± 7,0edc 8
 4,68 ± 4,0a 9
 4,68 ± 1,1a 01
 8,68 ± 1,1a 11
 7,68 ± 2,0a 21
 1,49 ± 2,0e 31
 5,68 ± 8,0a 41
 2,78 ± 7,0a 51
 7,09± 6,0cb 61
 7,78 ± 7,1a 71
 4,68 ± 1,1a 81
 7,68 ± 1a 91
 8,68 ± 1,1a 02
 88 ± 4,0a 12
 3,39 ± 6,1ed 22
 7,19 ± 8,0dcb 32
 2,78 ± 2,0a 42
 9,78 ± 3,2a ﺷﺎﻫﺪ
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  (ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ)  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 6ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ در ﺷﻮري  : 7ﺟﺪول
  ﺷﻮري
 ﺗﻴﻤﺎر 
 27 06 84 63 42 81 21 6
 001 001 001 001 001 001 001 001 1
 09 3,39 001 001 001 001 001 001 2
 7,69 001 001 001 001 001 001 001 3
 7,69 7,69 001 001 001 001 001 001 4
 3,39 7,69 001 001 001 001 001 001 5
 7,69 7,69 001 001 001 001 001 001 6
 7,69 7,69 7,69 7,69 001 001 001 001 7
 3,38 7,68 09 7,69 001 001 001 001 8
 001 001 001 001 001 001 001 001 9
 001 001 001 001 001 001 001 001 01
 001 001 001 001 001 001 001 001 11
 7,69 7,69 7,69 001 001 001 001 001 21
 3,39 001 001 001 001 001 001 001 31
 001 001 001 001 001 001 001 001 41
 001 001 001 001 001 001 001 001 51
 001 001 001 001 001 001 001 001 61
 001 001 001 001 001 001 001 001 71
 001 001 001 001 001 001 001 001 81
 001 001 001 001 001 001 001 001 91
 001 001 001 001 001 001 001 001 02
 7,69 7,69 7,69 001 001 001 001 001 12
 001 001 001 001 001 001 001 001 22
 001 001 001 001 001 001 001 001 32
 001 001 001 001 001 001 001 001 42
 3,36 3,36 7,37 09 001 001 001 001 ﺷﺎﻫﺪ
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   اﻳﺮاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚﺑ ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎري:  8ﺟﺪول
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ) ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ21در ﺷﻮري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ -3-1-3-1
، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﻫﻢ در روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 22C  ﺗﺎ  41Cاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺷﺎﻣﻞ 
 آورده ﺷﺪه 31 ﺗﺎ 9 ﺑﻌﺪ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي در ﺟﺪول و ﻫﻢ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ و ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ و
اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ 
  (. 61-83ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺷﻮري
 ﺗﻴﻤﺎر
 42 81 21 6
 0 7,6 02 3,34 1
 0 0 0 7,66 2
 0 3,3 7,6 3,34 3
 0 0 0 3,34 4
 0 0 0 7,63 5
 0 01 3,31 3,33 6
 0 0 7,6 05 7
 0 0 0 3,33 8
 0 0 3,3 03 9
 0 0 0 7,64 01
 0 0 3,3 05 11
 0 0 01 3,36 21
 0 0 0 3,34 31
 0 3,31 3,34 7,66 41
 0 01 7,62 06 51
 0 3,31 04 3,37 61
 0 01 3,32 06 71
 0 7,6 7,61 05 81
 0 0 01 3,37 91
 0 3,3 3,31 3,36 02
 0 0 02 05 12
 0 0 0 04 22
 0 0 3,3 3,33 32
 0 0 0 03 42
 0 0 0 3,31 ﺷﺎﻫﺪ
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  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ: 9ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   درﺻﺪ ، 61/41 ﺑﺎ 0/0SECIدر اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ( ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ) 41Cﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
   درﺻﺪ، 1/55 در روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ  51Cﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ
 و 71C درﺻـﺪ، ﺑ ـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  22/63در روﻏـﻦ ﺑ ـﺬر ﭘﻨﺒـﻪ داﻧ ـﻪ  ﺑ ـﺎ ( ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎﺗﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ) 61Cﺑ ـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 
  .  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ6/62 و 1/62 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ c4/03SECIدر اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن (اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ) 81C
وﺟﻮد  6n4:02C() آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 0/0SECIاﻧﻪ، ﺳﻮﻳﺎ ، ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن در روﻏﻦ ﻫﺎي ﭘﻨﺒﻪ د 
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان .  ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ (  درﺻـﺪ 7/16)ﻧﺪارد وﻟﻲ در روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
ان  درﺻـــﺪ و ﺑـــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـــﺰ11/93در روﻏـــﻦ ﻛﺒـــﺪ ﻣـــﺎﻫﻲ ﻛـــﺎد  ﺑـــﺎ ( اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴـــﻚ  اﺳـــﻴﺪ) APE
  .  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ02/09 ﺑﺎ 0/0SECIدر اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ( دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ) AHD
  
  ﺎي ﭼﺮباﺳﻴﺪ ﻫ
 SECI
 4.03
 SECI
 0.0
روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻛﺎد
روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان
 ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري
روﻏﻦ 
روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  0/57  0/41  2/58  6/92  61/41  4/21 0:41C
  0/00  0/00  0/71  0/00  0/00  0/00 5n1:41C
  0/00  0/60  1/55  0/26  0/00  0/00 0:51C
  0/00  0/00  0/53  0/00  0/00  0/00 1:51C
  22/63  21/58  12/56  61/66  9/11  02/50 0:61C
  0/06  0/90  6/78  8/74  0/15  4/77 7n1:61C
  0/00  0/01  0/29  0/64  0/00  1/62 0:71C
  0/00  0/60  1/12  0/87  0/00  0/72 7n1:71C
  2/85  3/07  1/38  3/01  1/99  6/62 0:81C
  81/53  02/09  72/42  61/20  5/24  31/74 9n1:81C
  1/41  2/30  4/12  3/39  0/00  2/07 7n1:81C
  15/48  94/54  0/49  2/96  2/57  4/30 6n2:81C
  0/72  8/88  0/56  1/40  0/00  0/86 3n3:81C
  0/00  0/80  0/00  0/00  0/00  0/84 0:02C
  0/80  0/60  1/32  6/37  0/00  0/66 9n1:02C
  0/00  0/00  0/86  0/00  0/00  0/00 6n2:02C
  0/21  0/63  0/00  0/46  0/00  1/15 3n3:02C
  0/00  0/00  0/00  7/16  0/00  0/87 6n4:02C
 3n5:02C
  0/30  0/00  7/55  11/93  0/00  6/92 )APE(
 3n6:22C
  0/00  0/00  2/67  7/46  0/00  02/09 )AHD(
  89/40  89/94  28/66  49/70  53/29  88/32 latoT
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   SECIﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ : 01ﺟﺪول 
   ﺳﺎﻋﺖ42 و 21در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
  
 
  12ﺗﻴﻤﺎر  71ﺗﻴﻤﺎر  31ﺗﻴﻤﺎر  9ﺗﻴﻤﺎر  5ﺗﻴﻤﺎر  1ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 01/1 1 40/1 40/1 10/1 00/1 24/1 0:41C
 17/0 39/0 48/0 69/0 40/1 11/1 61/1 5n1:41C
 63/0 11/0 12/0 44/0 86/1 03/0  0/72 0:51C
 89/0 04/0 86/0 52/1 42/1 04/1  1/45 1:51C
 34/21 02/21 78/21 11/21 56/11 81/21  21/12 0:61C
 72,3 52/3 45/3 71/3 13/3 62/3 43/3 7n1:61C
 94/1 0 56/1 90/2 40/2 62/2 59/ .1 0:71C
 17/1 52/0 61/1 10/2 83/0 45/0 44/2 7n1:71C
 59/5 14/5 15/6 34/5 90/6 03/5 09/4 0:81C
 92/81 73/71 52/81 05/61 83/61 43/61 65/81 9n1:81C
 97/3 25/3 05/4 54/3 36/4 03/3 68,2 7n1:81C
 0 0 0 0 0 0 0 t-6n2:81C
 79/6 14/7 80/7 63/7 40/7 36/7 52/8 ic-6n2:81C
 21/92 87/42 65/82 86/42 82/82 72 21/92 3n3:81C
 32/0 0 94/0 67/0 0 73/0 46/0 0:02C
 0 0 0 01/0 78/0 0 62/0 9n1:02C
 11/0 52/0 13/0 72/0 72/0 52/0 33/0 6n2:02C
 27/0 36/0 0 0 14/0 0 22/0 3n3:02C
 37/0 55/0 96/0 15/0 66/0 43/0 16/0 6n4:02C
 3n5:02C
 79/4 14/3 39/3 63/2 91/2 22/1 28,0 )APE(
 3n6:22C
 99/5 88/2 32/4 79/1 47/1 77/0 00/0 )AHD(
 latoT
 09/95 31/16 34/06 72/16 73/16 10/06 21/55 nietorP
 78/02 98/91 38/91 76/91 46/81 31/81 97/61 dipiL latoT
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  روﻏﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ : 11ﺟﺪول 
   ﺳﺎﻋﺖ42 و 21 در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
 
 
 
 
  32ﺗﻴﻤﺎر  91ﺗﻴﻤﺎر  51ﺗﻴﻤﺎر  11ﺗﻴﻤﺎر  7ﺗﻴﻤﺎر  3ﺗﻴﻤﺎر
 90,1 94/1 33/1 70/1 20/1 09/0 0:41C
 41/1 53/1 72/1 20/1 31/1 10/1 5n1:41C
 63/0 76/0 34/0 53/0 32/0 72/0 0:51C
 73,1 35/1 63/1 81/1 53/1 50/1 1:51C
 83/11 53/51 22/31 43/11 35/11 32/11 0:61C
 83/3 41/4 73/4 61/3 33/3 37/2 7n1:61C
 01/2 51/2 12/2 70/2 19/1 33/1 0:71C
 63/2 37/2 23/2 41/2 61/2 59/1 7n1:71C
 99/4 30/6 44/5 33/5 47/5 5 0:81C
 58/12 31/12 02/12 12/02 58/02 41/81 9n1:81C
 65/3 88/3 10/4 23/3 23/3 31/3 7n1:81C
 0 0 0 0 0 0 t-6n2:81C
 39/7 46/6 23/7 64/6 71/7 6 ic-6n2:81C
 30/72 20/81 57/22 97/22 53/52 04/32 3n3:81C
 22/0 02/0 92/1 62/0 81/0 31/0 0:02C
 0 0 31/0 12/0 12/0 72/0 9n1:02C
 62,0 52/0 52/0 62/0 73/0 71/0 6n2:02C
 0 0 35/0 36/0 37/0 34/0 3n3:02C
 77/0 86/0 31/1 90/1 23/1 50/1 6n4:02C
 3n5:02C
 17/1 98/1 72/2 40/2 38/1 73/1 )APE(
 3n6:22C
 96/0 83/0 0 0 0 0 )AHD(
 latoT
 34/85 32/06 27,06 83/06 80/16 83/16 nietorP
 68/81 51/91 13/71 94,61 83/81 36/41 dipiL latoT
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  ﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑ: 21ﺟﺪول 
   ﺳﺎﻋﺖ42 و 21 در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎﻧﻬﺎي روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد
 
 
  22ﺗﻴﻤﺎر  81ﺗﻴﻤﺎر  41ﺗﻴﻤﺎر  01ﺗﻴﻤﺎر  6ﺗﻴﻤﺎر  2ﺗﻴﻤﺎر 
 73/1 05/1 31/1 21/1 50,1 63/1 0:41C
 79,0 41/1 40/1 97/0 4/0 99/0 5n1:41C
 62/0 55/0 25/0 05/0 2/0 72/0 0:51C
 12/1 04/1 23/1 33/1 9/1 53/1 1:51C
 99/21 12/31 38/11 04/21 8/21 71/21 0:61C
 68/3 60/4 56/3 64/3 4/3 05/3 7n1:61C
 78/1 60/2 94/1 14/1 6/1 31/2 0:71C
 50/2 40/2 60/2 20/2 5/2 11/2 7n1:71C
 90/6 32/5 99/3 20/4 3/5 64/5 0:81C
 99/81 46/71 78/81 91/81 2/71 18/71 9n1:81C
 09/3 33/4 33/3 92/3 5/4 41/4 7n1:81C
 0 0 0 0 0 0 t-6n2:81C
 11/7 91/7 32/7 42/7 8/6 43/7 ic-6n2:81C
 11/32 32/42 60/52 87/32 0/32 21/52 3n3:81C
 61/0 62/0 91/0 22/0 5/0 33/0 0:02C
 0 0 0 0 0 0 9n1:02C
 33/0 0 03/0 92/0 0/0 92/0 6n2:02C
 0 34/0 86/0 25/0 6/0 86/0 3n3:02C
 1 70/1 84/1 41/1 1/1 05/1 6n4:02C
 3n5:02C
 55/2 66/1 77/1 37/1 2 52/1 )APE(
 3n6:22C
 67/0 33/0 62/0 0 60/1 0 )AHD(
 74/85 81/85 08/95 23/75 72/85 31/95 nietorP latoT
 27/81 28/81 89/71 79/61 31/71 01/71 dipiL latoT
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   ﻣﻴﺰان و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﻮاع روﻏﻦ-3-1-4
 ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 42 واﺣـﺪ در ﻣﻴﻠﻴـﻮن و زﻣـﺎن 002 در ﻏﻠﻈـﺖ c4/03SECI، اﻣﻮﻟـﺴﻴﻮن  0:81Cاﺳﻴﺪ ﭼـﺮب اﺳـﺘﺌﺎرﻳﻚ 
  . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ(<P0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ( 6/15±0/22)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺎي ﮔﺮوﻫــﻲ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲ دار ﻧــﺸﺎن  واﺣــﺪ در ﻣﻴﻠﻴــﻮن ﺑــﺎ ﺑﻘﻴــﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـ ـ003 ﺳــﺎﻋﺖ و ﻏﻠﻈــﺖ 42زﻣــﺎن 
  (.<P0/50)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ در ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 61 ﺷﻜﻞ
  
، ﻫــﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓــﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫ ــﺎ وﺟــﻮد ﻧ ــﺪارد ﺑ ــﺎ اﻳ ــﻦ وﺟــﻮد ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ 9n1:81Cاﺳــﻴﺪ ﭼــﺮب اوﻟﺌﻴــﻚ  
 ﺳـﺎﻋﺖ 42ﺣـﺪ در ﻣﻴﻠﻴـﻮن و زﻣـﺎن  وا 003ﻮط ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري  در ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺮﺑ( 12/48±0/83)
وﻟـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ( <P0/50) ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 42زﻣﺎن . ﺳﺎزي اﺳﺖ  ﻏﻨﻲ
  (.>P0/50)ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﻴﺪ در ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان اوﻟﺌﻴﻚ ا: 71ﺷﻜﻞ 
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ﻫـﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ، 7n1:81C اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب واﻛـﺴﻴﻨﻴﻚ  
زﻣـﺎن .  ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳـﺎزي اﺳـﺖ 42 واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣﺎن 001در ﻏﻠﻈﺖ  c4/03SECIﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 4/26±0/881)
  (.<P0/50)ﻴﻮن ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ واﺣﺪ در ﻣﻴﻠ003 ﺳﺎﻋﺖ و ﻏﻠﻈﺖ 42
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   اﺳﻴﺪ در ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒواﻛﺴﻴﻨﻴﻚﻣﻴﺰان : 81ﺷﻜﻞ                         
  
  
اﺣـﺪ در  و001، ﮔﺮوه روﻏﻦ ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ داﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ 6n2:81Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ 
(. <P0/50)ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ( 42/47±0/73) ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 21ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣﺎن 
وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻳـﻦ اﺳـﻴﺪ در ( <P0/50)ﻛﻠﻴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  . واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ001 ﺳﺎﻋﺖ و ﻏﻠﻈﺖ 21ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻴﻚ در ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎﺌﻣﻴﺰان ﻟﻴﻨﻮﻟ:  91ﺷﻜﻞ                       
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، ﻫـﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﺑ ـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 3n3:81Cاﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴـﻚ  
ﻫﻤـﻪ .   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳـﺖ 42ﺎن  واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣ 003 در ﻏﻠﻈﺖ c4/03SECIﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 92/11±0/12)
وﻟ ــﻲ ﻏﻠﻈــﺖ ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﻫ ــﻢ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧ ــﻪ اﺧﺘﻼﻓ ــﻲ ( <P0/50)زﻣﺎﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﻫ ــﻢ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻲ دﻫﻨ ــﺪ 
  (.>P0/50)ﻧﺪارﻧﺪ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ در ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ:  02ﺷﻜﻞ                         
  
، ﻫـﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 6n4:02Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ  
 ﺳـﺎﻋﺖ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي 42 واﺣـﺪ در ﻣﻴﻠﻴـﻮن و زﻣـﺎن 001ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد در ﻏﻠﻈﺖ ( 1/15±0/71)
  (.>P0/50)ﻫﻴﭽﻜﺪام از زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.  اﺳﺖ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ در ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ:  12ﺷﻜﻞ                    
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 واﺣـﺪ در 003 ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ c4/03SECI، ﮔﺮوه 3n5:02Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  
(. <P0/50)ﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧ ـ( 4/69±0/62) ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 42ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣﺎن 
  (. <P0/50)ﻛﻠﻴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ در ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ:  22ﺷﻜﻞ 
  
 واﺣـﺪ در 003ﻠﻈـﺖ  ﺑﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻏ c4/03SECI، ﮔﺮوه 3n6:22Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ 
(. <P0/50)دﻫـﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ( 5/99±0/06) ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 42ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣﺎن 
  (. <P0/50)ﻛﻠﻴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺎﻣﻴﺰان دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ در ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤ:  32ﺷﻜﻞ                   
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  ﻣﻴﺰان و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ -3-1-5
 ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 42 واﺣـﺪ در ﻣﻴﻠﻴـﻮن و زﻣـﺎن 001، روﻏـﻦ ﻛﺒـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎد در ﻏﻠﻈـﺖ 0:81Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ 
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( <P0/50)ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر( 31/77±0/47)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧﺘﻼﻓـﻲ ﺑـﺎ ( <P0/50) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 21زﻣﺎن 
  (.>P0/50)ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 42ﺷﻜﻞ 
  
 واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و 002ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد در ﻏﻠﻈﺖ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ 9n1:81Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب اوﻟﺌﻴﻚ  
ﻛﻠﻴـﻪ زﻣﺎﻧﻬـﺎ و . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﺎ ﺑﻘﻴـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ( 91/55±0/83) ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 42زﻣﺎن 
  (.<P0/50)ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  ﻴﺪ در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان اوﻟﺌﻴﻚ اﺳ: 52ﺷﻜﻞ 
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ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (>P0/50)، ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد 7n1:81Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب واﻛﺴﻴﻨﻴﻚ  
.  ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳـﺖ 42 واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣﺎن 002ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ( 5/13±0/24)
  (.>P0/50)م از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﻠﻈﺘﻲ و زﻣﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭽﻜﺪا
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺰان  واﻛﺴﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 62ﺷﻜﻞ 
  
 ﺳـﺎﻋﺖ ﻏﻨـﻲ 42 واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣـﺎن 002، ﺗﻴﻤﺎر روﻏﻦ ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 6n2:81Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ 
(. <P0/50)را دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ( 01/21±0/32)ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎزي ﺑﻴ 
 003 واﺣـﺪ و 002در ﻣـﻮرد ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻏﻠﻈﺘـﻲ، (. <P0/50)ﻛﻠﻴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
 (>P0/50) داري ﻧـﺸﺎن ﻧﻤـﻲ دﻫﻨـﺪ واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
  (.<P0/50) واﺣﺪي و ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ001 دو ﮔﺮوه ﻟﻲ ﺑﺎ و
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺌﻣﻴﺰان ﻟﻴﻨﻮﻟ: 72ﺷﻜﻞ 
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ﻋﺖ  و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳـﺎ 42 واﺣﺪ و زﻣﺎن 002، روﻏﻦ ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺖ 3n3:81Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ  
ﻫﻤـﻪ زﻣﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار (.  <P0/50)ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ( 9/15±0/32)
وﻟﻲ ﺑﺎ دو ﮔـﺮوه ( >P0/50) ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ 003 و 002وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ( <P0/50)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  (.<P0/50) و ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ001
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺰان ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 82ﺷﻜﻞ                    
  
 003در ﻏﻠﻈـﺖ ( 1/35±0/22)، روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎد  ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 6n4:02Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ  
ﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  ﺳـﺎﻋﺖ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي ﺑـﺎ ﺑﻘﻴـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎري اﺧـﺘ 42واﺣـﺪ در ﻣﻴﻠﻴـﻮن و زﻣـﺎن 
  (.>P0/50)وﻟﻲ  ﻫﻴﭽﻜﺪام از زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ( <P0/50)دﻫﺪ
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺰان  آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 92ﺷﻜﻞ            
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34  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
وه ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎري ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  دار ﻧﺪارﻧـﺪ ، ﻫﻴﭽﻜـﺪام از ﮔـﺮ3n5:02Cاﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴـﻚ  
 واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣـﺎن 002 در ﻏﻠﻈﺖ  c4/03SECIﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن (>P0/50)
وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ( <P0/50)ﻛﻠﻴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( 3/24±0/32) ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 42
  (. >P0/50)ﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﻧ
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺰان اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 03ﺷﻜﻞ              
  
 واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و 002 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ c4/03SECI، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  3n6:22Cاﺳﻴﺪ ﭼﺮب دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ 
(. <P0/50)اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ( 5/99±0/06) ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 42زﻣﺎن 
  (.>P0/50)وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ (<P0/50)ﻛﻠﻴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴ: 13ﺷﻜﻞ              
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ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ  در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎ وﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﺰان  -3-1-6
  ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 42 و 21دو زﻣﺎن 
ﮔﺮم  ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف ( 55/21±3/20)ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ، ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  (.>P0/50)وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ(. <P0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻫﺎي  در درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ: 23ﺷﻜﻞ                     
  
ي و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳـﺎﻋﺖ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎز 42 واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣﺎن 003ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  c4/03SECIﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ، 
ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ و ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﺑـﺎ ﻫـﻢ (. <P0/50)ﮔﺮم  ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد ( 02/86±0/51)
  (.<P0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻫﺎي در درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ : 33ﺷﻜﻞ                       
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54  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ  در ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎ وﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﺰان  -3-1-7
  ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 42 و 21دو زﻣﺎن 
ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي زﻣـﺎﻧﻲ (. >P0/50)ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
  (.>P0/50)ﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف  را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪوﻟﻲ ﻏ( <P0/50)ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ: 43                       ﺷﻜﻞ 
  
 ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳـﺎزي و 42 واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣﺎن 003ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ، روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ (. <P0/50)ﮔﺮم  ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد ( 22/31±2/71) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  (.<P0/50) واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ003و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺘﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ : 53ﺷﻜﻞ 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم-3-2
   ﻃﻮل و وزن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم-3-2-1
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺟﺬب و ﻣﺎده ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻣﻼﻧﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻜﺎ از روده دﻓﻊ ﺷﺪ ﻏﺬادﻫﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺳﻮم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﭘﺎﻳﺎن روز
  (.41ﺟﺪول) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 14/6 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آﻧﻬﺎ 12/1ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻻروﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ 
  
  اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)و وزن ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل  : 41ﺟﺪول
  در ﺳﻪ روز اول دوره ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
در ﻃﻮل ﺳﻪ روز اول ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه از داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫـﺎ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻻروﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﺎﻧـﻚ 
 052ﺗـﺮاﻛﻢ اوﻟﻴـﻪ ﻫـﺮ ﺗﺎﻧـﻚ ( روز ﭼﻬﺎرم )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه . ذﺧﻴﺮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ 
ﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﻫﺸﺘﻢ و ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل، وزن ﺗﺮ ﺗﺠﺰﻳ. ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣـﺎري داده ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ (. 61و51ﺟﺪاول)و وزن ﺧﺸﻚ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد 
(  ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ 83/4 و 83/2ﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  )31 و 3روز ﻫﺸﺘﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار .  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 51 و 31، 11، 8، 3ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 و 7، 5، 1ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 303/7  )11وزن ﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر 
. و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ وزن ﺗﺮ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷـﺖ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ .  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 9
 و ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري 9، 7، 5 ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 11ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤـﺎر 
   .اﺧﺘﻼف داﺷﺖ
و وزن ﺧﺸﻚ ( ﻲ ﻣﺘﺮﻣﻴﻠ54/6)آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﻛﻞ 
   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ 71 ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر4ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم94/5)
  ﺧﺸﻚوزن وزن ﺗﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  5/1  14/6  12/1 اوﻟﻴﻪ
  21/8  231/5  92/2 ﻧﻬﺎﻳﻲ
74  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
از ﻧﻈﺮ وزن ﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
   .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  
و وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﻫﺸﺘﻢ دوره ﭘﺮورش ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)، وزن ﺗﺮ (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل  : 51 ﺟﺪول
  *ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
   
  وزن ﺧﺸﻚ  وزن ﺗﺮ  ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺗﻴﻤﺎر
  52 ± 3,2dcba  372 ± 3,92a  7,73 ± 6,8b  1
  5,72 ± 6,1dcba  652 ± 7,01ba  9,53 ± 7,0ba  2
  1,03 ± 3dcb  4,982 ± 51ba  2,83 ± 7,1b  3
  6,52 ± 4dcba  5,452 ± 3,8ba  1,63 ± 4,0ba  4
  5,32 ± 2,3cba  1,732 ± 8,02a  6,63 ± 8,0ba  5
  4,62 ± 4,3dcba  2,562 ± 03ba  6,63 ± 4,1ba  6
  6,22 ± 2a  8,832 ± 1,32a  7,53 ± 1,0ba  7
  9,62 ± 1,0dcba  6,662 ± 8,51ba  1,73 ± 1b 8
  32 ± 2ba  2,632 ± 1,7a  7,53± 1,0ba  9
  3,42 ± 3,8dcba  6,542 ± 5,77ba  9,43 ± 2,3ba  01
  1,13 ± 4,0d  7,303 ± 3,32b  3,73 ± 7,0b  11
  7,72 ± 3,1dcba  1,362 ± 4,6ba  2,63 ± 3,0ba  21
  8,82 ± 3,2dcba  8,972 ± 5,52ba  4,83 ± 8,0b  31
  7,52 ± 7,0dcba  342 ± 6,0ba  63 ± 8,0ba  41
  7,03 ± 1,2dc  5,982 ± 1,4ba  4,73 ± 3,0b  51
  4,42 ± 3,0dcba  2,442 ± 5,8ba  5,53 ± 4,0ba  61
  3,52 ± 4,0dcba  5,152 ± 4,6ba  1,53 ± 4,2ba  71
  6,52 ± 6,0dcba  9,262 ± 5,3ba  7,53 ± 7,0ba  81
  6,32 ± 1,5cba  2,042 ± 2,54ba  2,63 ± 1,3ba  ﺷﺎﻫﺪ
  
ﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺣﺮوف ﻣ :  •
  .درﺻﺪ59ﻨﺎن  ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴ– ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ – وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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و وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ دوره ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)، وزن ﺗﺮ (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل  : 61 ﺟﺪول
  ﭘﺮورش ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار )آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﺑﻴﺴﺘﻢ 
 اﺧـﺘﻼف 81 و 41، 11، 01، 9 ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 4ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر (  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 45/3)ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ وزن ﺗﺮ و وزن ﺧـﺸﻚ اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣـﺸﺎﻫﺪه . اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ 
  (.71ﺟﺪول)ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
  
  وزن ﺧﺸﻚ  وزن ﺗﺮ  ﻞﻃﻮل ﻛ  ﺗﻴﻤﺎر
  7,34 ± 8,1ba  024 ± 3,51  2,54 ± 3,0ba  1
  5,04 ± 6,8ba  4,573 ± 3,16  5,24 ± 4,2ba  2
  5,64 ± 3,1ba  7,734 ± 3,32  9,44 ± 1,0ba  3
  5,94 ± 81b  864 ± 8,531  6,54 ± 4b  4
  9,73 ± 3,01ba  4,983 ± 3,73  24 ± 1,1ba  5
  5,64 ± 3ba  1,734 ± 9,72  2,34 ± 3,0ba  6
  6,64 ± 1,3ba  6,264 ± 9,22  44 ± 8,2ba  7
  04 ± 8,8ba  6,604 ± 2,29  8,24 ± 8,2ba 8
  1,54 ± 5,3ba  4,504 ± 4,02  2,34 ± 6,0ba  9
  4,73 ± 3,2ba  7,593 ± 41  8,24 ± 7,1ba  01
  9,63 ± 3,1ba  183 ± 3,11  7,24 ± 1ba  11
  1,34 ± 1,2ba  5,724 ± 4,71  6,44 ± 1,1ba  21
  9,14 ± 4,0ba  9,783 ± 1  9,24 ± 7,0ba  31
  6,14 ± 9,7ba  9,483± 8,84  34 ± 4,1ba  41
  24 ± 1,1ba  7,124 ± 5,5  2,34 ± 0ba  51
  73 ± 5,8ba  9,883 ± 9,94  2,24 ± 4,1ba  61
  7,23 ± 1,1a  963 ± 9,4  6,04 ± 2a  71
  4,04 ± 5,4ba  4,304 ± 3,82  8,24 ± 6,0ba  81
  6,44 ± 7,5ba  2,034 ± 3,03  34 ± 9,3ba  ﺷﺎﻫﺪ
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 دوره ﭘﺮورش ﺑﻴﺴﺘﻢو وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)، وزن ﺗﺮ (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل : 71 ﺟﺪول
  ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
   
   ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم-3-2-٢
 01ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر(  درﺻﺪ19/1) روزه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 02در ﻃﻮل دوره 
(  درﺻﺪ57/4)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ .  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد7 و 6، 4ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ .  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ51 و 11، 01، 8، 1د ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺑﻮ6ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر
   . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ81از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  وزن ﺧﺸﻚ  وزن ﺗﺮ  ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺗﻴﻤﺎر
  7,96 ± 1,4  8,936 ± 7,93  6,05 ± 4,1dcba  1
  7,77 ± 5,2  5,137 ± 4,93  4,25± 8,0dcba  2
  2,08 ± 9,21  7,657 ± 6,09  9,35± 8,1dc  3
  3,98 ± 5,53  5,218± 7,382  3,45 ± 6,5d  4
  9,47 ± 6,2  2,507 ± 9,5  9,15 ± 8,0dcba  5
  2,38 ± 1,8  3,957 ± 8,47  4,35 ± 6,1dcb  6
  5,57 ± 7,4  507 ± 7,35  7,15 ± 1,2dcba  7
  1,77 ± 4,6  4,017 ± 3,84  5,15 ± 3,1dcba 8
  8,86 ± 8,0  7,246 ± 1,8  5,94 ± 4,0ba  9
  56 ± 1,1  8,076 ± 6,15  6,94 ± 3,0ba  01
  4,56 ± 9,01  6,966 ± 421  9,94 ± 3,1cba  11
  3,86 ± 2,0  6,527 ± 1,91  6,05 ± 1,0dcba  21
  7,66 ± 8,3  1,817 ± 2,31  5,05 ± 3,1dcba  31
  76 ± 3,4  046 ± 7,26  6,84 ± 6,0a  41
  2,66 ± 8,0  2,826 ± 1,7  6,05 ± 7,0dcba  51
  9,37 ± 8,6  176 ± 1,08  15 ± 1,1dcba  61
  1,67 ± 8,9  4,196 ± 5,07  5,15 ± 2dcba  71
  4,86 ± 1,5  3,236 ± 7,63  4,94 ± 1,0ba  81
  3,96 ± 3,0  3,196 ± 6,01  5,25 ± 6,0dcba  ﺷﺎﻫﺪ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 05
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ : 81 ﺟﺪول
  ﻠﻪ دوم روزه آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣ02در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺗﺴﺖ ﺷﻮري آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم-3-2-3
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ و 81 و 21، 6ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
 6در ﺷـﻮري .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 021 و 69، 27، 84، 63، 42، 81، 21، 6ﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣ 
 21در ﺷـﻮري .  درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 001 ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ 021ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻮل دوره 
ﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﻧـﺪ و ﺑﺠـﺰ در ﺳـﺎﻋﺎت  درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 ﺳـﺎﻋﺖ 021 و روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ زﻣـﺎن AFUHﺑﺎﻻي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون 
 01 ﺳـﺎﻋﺖ آن ﻫـﻢ در ﺳـﻄﺢ 63 درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣـﺎن  001ﻧﻴﺰ داراي  
  (.91ﺟﺪول. ) از آن ﻫﻤﮕﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻴﺎورد و ﺑﻌﺪ
  (درﺻﺪ)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ   ﺗﻴﻤﺎر
  9,78 ± 20,2cb  1
  2,87 ± 6,11cba  2
  8,67 ± 5,0cba  3
  9,88 ± 7,51cb  4
  1,18 ± 5,3cba  5
  4,57 ± 5,3ba  6
  1,88 ± 5,0cb  7
  9,78 ± 2cb 8
  5,28 ± 6,9cba  9
  1,19 ± 5,0c  01
  6,98 ± 5,0cb  11
  5,28 ± 6,7cba  21
  3,98 ± 4cb  31
  9,38 ± 5,4cba  41
  7,28 ± 0,0cba  51
  28 ± 0,0cba  61
  4,08 ± 5,0cba  71
  1,18 ± 6,5cba  81
  08 ± 4cba  ﺷﺎﻫﺪ
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  (ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ) ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 21ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﺷﻮري : 91ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و 4 و 3ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي (  درﺻـﺪ 001) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ 6 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 81در ﺷﻮري 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ ﻓﻘـﻂ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 21.  و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 71، 9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (  درﺻﺪ 52)ﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﺋ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه اي در ﻫﻴﭻ ﺗﻴﻤﺎري ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ 81.  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻨﺪ 5 و 52، 53 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5 و 4، 3
  (.93ﺷﻜﻞ )
 81ن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷـﻮري  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﻴﺰا 93در ﺷﻜﻞ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ در زﻣﺎن 
  .  ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﻮري از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ81ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻃﻮل ﻣﺪت 
  اﺳﺘﺮس
  
  ﺗﻴﻤﺎر
 h021 h69 h27 h84 h63 h42h81 h21 h 6
  001  001 001 001 001 001 001  001  001  1
  08  08 58 58 09 59 001 001 001  2
  09  09 09 59 59 001 001 001 001  3
  001  001 001 001 001 001 001 001 001  4
  59  59 001 001 001 001 001 001 001  5
  59  59 001 001 001 001 001 001 001  6
  001  001 001 001 001 001 001 001 001  7
  59  59 001 001 001 001 001 001 001 8
  59  59 001 001 001 001 001 001 001  9
  001  001 001 001 001 001 001 001 001  01
  09  59 001 001 001 001 001 001 001  11
  59  59 001 001 001 001 001 001 001  21
  001  001 001 001 001 001 001 001 001  31
  59  59 001 001 001 001 001 001 001  41
  59  59 001 001 001 001 001 001 001  51
  001  001 001 001 001 001 001 001 001  61
  59  59 001 001 001 001 001 001 001  71
  59  59 001 001 001 001 001 001 001  81
  0  0 0 0 01 04 05 05  06  ﺷﺎﻫﺪ
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وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  درﺻﺪ 03 ﺑﺎ  c4/03SECIﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 7ﻻ در ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ، ﺗﻴﻤـﺎر 42و  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  درﺻﺪ 01 ﺑﺎ  c4/03SECI ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ، ﺗﻴﻤﺎر  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  21 و C
 03 ﺑـﺎ  4/03SECI ﻳﻌﻨـﻲ 61 ﺳـﺎﻋﺖ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي و ﺗﻴﻤـﺎر  42 و Cوﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  درﺻﺪ 02 ﺑﺎ  c4/03SECI ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 31
    .  ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ42و  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺪ درﺻ
    
     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (درﺻﺪ) ﺳﺎﻋﺘﻪ  42 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 81ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﻮري : 93ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزيﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از  اروﻣﻴﺎﻧﺎ  و ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻧﺎﭘﻠﻲ  در C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -3-2-4
 03 و 02، 01ﺳﻄﻮح در  و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان
  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 14 و 04و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  02ول ﺪدر ﺟ% 
 % 02 ﺑﺎ C4/03 SECI و ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  (14/2WD g/ g µ)آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺷﺎﻫﺪ  در    cﻦوﻳﺘﺎﻣﻴ
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ آن در ﻻرو (3601/8WD g/ g µ) ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺖ 42  ﻃﻲ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 % 01 ﺑﺎ C4/03 SECIو ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ( 492/3 WD g/ g µ )ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲ  ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه . (571/2WD g/ g µ ) ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺖ 42  ﻃﻲ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .(052/87  و 742/ 33 w g/ g µ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد % 03 و 02ﺑﻴﻦ ( <P 0/50)ﻣﻲ ﺷﻮد
35  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
ﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻦ دو روﻏ.  در ﭘﻴﻜﺮه ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪCوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ روﻏﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ 
 ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ دو اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  0/0SECIﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و 
و ﮔﺮوه ( 441/39 WD g/ gµ )Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ در ﺗﺠﻤﻊ c4/03SECIﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ( <P0/50)وﺟﻮد دارد
  (. 14/32WDg/gµ) را در ﺧﻮد داﺷﺖCوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ 
 درﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ زﻣﺎن در ﺗﺠﻤﻊ 
 (. 801/79 WDg/gµ) ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤـﻊ را ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 42(. <P0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ  در ﺗﺠﻤﻊ آن در ﻻرو Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ C درﺻﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ در (. <P0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (.011/53 WDg/gµ)
   ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه(WDg/gµ )C ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  : 02ﺟﺪول 
  
 در ﻧﺎﭘﻠﻲ Cﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴ  ﺗﻴﻤﺎر
   WD g/gµآرﺗﻤﻴﺎ
 در ﻻرو Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ
  WD g/gµ
 dc  ١٠١/٨ b ٠١۵/١  ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 01 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 a  ٣۴/٣ a ٧۶٣   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 01 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون 
 a  ١۵/٧ a ٠١۴/٣    ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – Cﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  و% 01 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
 e  ١۴١/٢ c  ۶٣٧/۵   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 c  ٢٨/٧ b  ١٠۶/٨   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون 
 c  ٩٨/۶ cb  ٩٣۶/٢  ﺳﺎزي ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ 21 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
 d  ١٢١/۴ c  ٠٠٧/٨   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 cb  ۶٧/٣ b  ٢٩۵/٣   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون 
 c  ٢٨/٨ b   ۴٠۶/٢   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي21 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
 f  ۵٧١/٢ cb  ٢٢۶/٣   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 01 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 a  ۵۴/۵ b  ١٧۵/٧   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 01 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون 
 b  ٨۶/٨ b ٨٠۶/٧   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 01 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
 f  ۶۶١/٧ h  ٣۶٠١/٨   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 –C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 c  ۵٨/٣ dc  ٧۶٨/٧   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون 
 dc   ۶٩/۶ d  ٧١٩/٨   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 02 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
 i  ٣۶١/۴ d  ١٧٩/۴   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 –Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  % 03 – AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 cb  ۵٧/۵ c  ۵٠٨/۴   ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 - AFUHروﻏﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون 
 dc  ۴٩/٩ dc  ٣٧٨/٨  ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي42 – C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ % 03 -روﻏﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
 a  ١۴/٢ a  ۴٩٢/٣ ﺑﺪون ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
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  ﺑﺤﺚ -4
ﻋﻤﺪه ﭘﺮورش اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه اوﻟﻴـﻪ اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻروي ﻣـﺼﺮف ﺑﺨﺶ 
از آﻧﺠـﺎ . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ 
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ورود ﺑـﻪ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺪر ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ 
دﻫﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻲ ﺑﻠﻌﺪ، ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آن ﻳﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم و ﺿـﺮوري ﺑـﻪ آرﺗﻤﻴـﺎ 
ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻣﻲ ﺗـﻮان ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﮕﺮف و 
رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ و اﺳـﺘﺮ ﺳـﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﻮﺟـﻮد ﺷﮕﻔﺘﻲ ﺳﺎزي را در اﻓﺰاﻳﺶ 
وﻟﻲ ﺑﺪون ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺪف از ﺟﻤﻠﻪ . آورد
 ﻛـﻪ در ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺪان ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺴﺖ روزه از آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺗـﺎ ﺣـﺪ 
. در رﺷﺪ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ  ( <P0/10)ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ داري 
 ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺴﺰاﻳﻲ داﺷـﺘﻪ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و 
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺣﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دوم ﻛﻪ از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻻرو ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ اﻳﺮاﻧﻲ 
  .ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
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  ﻣﻴـﺰان آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮده ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي دارد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﻧﻈـﺮ 
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه از آن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫـﺎي Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﺑﺮ روي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد زﻳـﺮا ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ دو ﻣﺤﻠـﻮل در C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭼﺮب و ﻫﻢ ﺑﺎ 
. ﺎري اﻳﺮاﻧﻲ از ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ دارﻧـﺪ ﻛﻨﺎر ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﺮ دوره ﻻروي ﺧﺎوﻳ 
   را C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ روش ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب و 
55  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
 ﺗـﺮاﻛﻢ در ﭘﻴﻜﺮه ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آن ﺗﻮﺳﻂ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒـﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ 
.  ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد 1002 ,soolegroSﻫﻤﭽـﻮن اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﭘﻴﻜﺮه ﻻرو ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ دﻳﮕـﺮ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ، ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 در C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب و  از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي 21 و 42ﻏﺬاي ﻻرو ﻗﺮه ﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ 
ﺎه در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ  و ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎن را ﻛﻮﺗ ـ
ﻟﺬا ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  .  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ دﻫﻴﻢ21ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﻪ 
  ﺑـﻪ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺗﻐﺬﻳـﻪ AHDﻧﺸﺎن  داد  ﺑ ﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺪت  زﻣﺎن  ﻏﻨﻲ  ﺳﺎزي  دا ﻓﻨـﻲ  ﺑـ ﺎ ( 5831)اوﻳﺴﻲ  ﭘﻮر 
ﺑ ﺎ  ا ﻓﺰاﻳﺶ  زﻣﺎن  ﻣﻴﺰان  APEﺳﺖ    ﺣﺎل  آﻧﻜﻪ  در  را ﺑﻄﻪ  ﺑ ﺎ   ﺳﺎﻋﺖ  ا 6ﻻرو  ﻣﺎﻫﻲ  ﺧﺎوﻳﺎري  ا ﻳﺮاﻧﻲ 
 داﻧﺴﺖ ﻛـﻪ APE ﺑﻪ AHD ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﻓﻨﻲ در ﺗﺒﺪﻳﻞ .ﺗﺠﻤﻊ  آن  در  ﻻرو  ﻣﺎﻫﻲ  ا ﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ  ﻳﺎﺑﺪ 
  .   ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 3002 ,tevaR ; 2002 ,trelE noV ;7991 ,ederV dna mobdnuSﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
  و anacsicnarf .Aدررا دارﻧـﺪ، ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  APEﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ   AL- α , AHDﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛ)2002( trelE noV
ﻃـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ از ( 3991)و ﻫﻤﻜـﺎران ebanataW . در ﻃﻲ زﻣﺎن ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ silitacilp suonihcarB
ﺑـﻪ  AHD ﻧـﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب AHD
ﻛـﻪ  دﻟ ﻴـﻞ  آن  ﺗﻮا ﻧـﺎﻳﻲ  آرﺗﻤﻴـ ﺎ  در ( 9991 ,orravaNﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ) ﺑﺪﺳـﺖ آوردﻧـﺪ ( 4:1) را ﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرAPE
ﺗﻌـﺪاد  زﻳـﺎدي  از  ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  ﻣـﻮرد  اﺷـﺎره   ﻗـﺮار  ﮔﺮﻓ ﺘـﻪ  ﻗﺒﻼ  ﻧ ﻴـﺰ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﻮد ﻛﻪ APE ﺑﻪ AHD ﺗﺒﺪﻳﻞ
  (.9991 ,.la te orravaN ;6991 ,atiuruF)اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ  (  5-01 rh /lm)  ﺷﺪت ﺑﺎﻻي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آرﺗﻤﻴﺎﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻋﺖ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ .  ﻣﻲ ﺷﻮد APEو ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ  AHDدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ارﺗﻤﻴﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪن 
ي و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣـﺎده ﺗﺮاﻛﻢ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي، و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﻨﻲ ﺳﺎز در ﺷﺮوع ﻏﻨﻲ ﺳﺎز 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از وﻗﻮع ﭘﺪﻳـﺪه 1 ﺗﺎ 0/5ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎوب در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي در ﻓﻮاﺻﻞ 
  اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از ﻣﺎده در . ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ در آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
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، زﻳﺮا ﻗﻄﺮات روﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﻃﻮل زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺑﺘﺪاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﺗﺮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺪف ﺑـﺎ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاي 
 (.  8991 ,.nisapaC ;7991 ,a6991 ,b ,a5991 ,eihcreM)ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 را ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ و ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 9991) و ﻫﻤﻜﺎران zcodraB
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺗﺮ در ﺳﻴـﺴﺖ ﻫـﺎي  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم 552/33، ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳـﻴﺪ را در ( 2831)ﻣـﺸﻜﻴﻨﻲ .  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت در ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان 
، 009 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ PA درﺻﺪ 02 و 01ﺳﺎزي در ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻔﺮ،  ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ 21 راﺑﻌﺪ از AA
ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ اﮔﺮﭼـﻪ .    ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد 0093 و 0082، 0012
ن ﻧـﺴﺒﺖ آن را ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻ  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗـﻮا C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ارﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
 در رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و C وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮد و ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن را ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﻲ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ارزﺷـﻤﻨﺪ اﻳـﻦ 21ﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ز. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد 
 ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ 6 زﻣﺎن 4002 ,.htimSاﻟﺒﺘﻪ . ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﻛـﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑـﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ  ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ از ﺑﻌﺪ 
  . و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﺎﺷﺪ
 در ﻻرو AFUH و APEﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي آرﺗﻤﻴـﺎ، ﻣﻴـﺰان 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ . ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑـﻪ ﻃـﻮري . رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد 
ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑـﺪن ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺪت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ آﻧﻬـﺎ 
  (.9991 ,.eizneKcM)اﺳﺖ
75  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ در ﻧـﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻳﺶ اﻳـﻦ ا در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻓﺰ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  5991 ,.ppaP ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
 و AFUH% 02 روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ آرﺗﻤﻴـﺎ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه از 51ﺑﻌﺪ از ( 5991a) و ﻫﻤﻜﺎران eihcreM
 در آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳـﻴﺪ  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم 045 و 045، 54ﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺳﻜﻮر%  02 و 01ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻔﺮ، 
( xarbal uhcrartneciD)در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ،  ﺳـﻲ ﺑـﺎس اروﭘـﺎﻳﻲ . ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ ار ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺘـﺎت ﺑـﻪ  درﺻـﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴ 02 و 01 و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻔﺮ، AFUH% 05 روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه از 21ﺑﻌﺪ از 
  . ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﻻرو ﻫﺎ ﮔﺰارش  ﺷﺪ0421 و 0301، 043ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  C وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑـﺎ 02  ﭘﺲ از (6991a) و ﻫﻤﻜﺎران eihcreM
ي زﻧـﺪه ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه از  در ﻫﺮ ﮔﺮم  وزن ﺧﺸﻚ ﻻرو ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏـﺬا AA ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم 0041 و 0521، 028
  . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪPA درﺻﺪ 02 و 01ﺻﻔﺮ، 
 PA% 02 و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺻـﻔﺮ، AFUH% 02در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ روي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 در ﻫـﺮ ﮔـﺮم وزن ﺧـﺸﻚ ﺑـﺪن ﻻروﻫـﺎ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳـﻴﺪ  ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم 028 و 005ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ آرﺗﻤﻴـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه د رﺑـﺪن ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  (. 7991 ,.la te eihcreM) وﺟﻮد دارد  =2r  0/169ﻻروﻫﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  
% 001 را در ﻻروﻫـﺎي ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه از آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 2831)ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ
 ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم در 3221و 5321 آزﻣﻴﺶ ﺑﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 12 و 11 در روز آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت % 02آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  . ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
 در ﻻروﻫـﺎي ﺧﺎوﻳـﺎري AFUH ,APEﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ، ﻣﻴـﺰان ( 5831)اوﻳﺴﻲ ﭘﻮر
  .رﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارداﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ از آ. اﻳﺮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
  رﺷﺪ -4-2
ﺷـﺪ  وﻳـﮋه  ﺗ ﻴﻤـﺎر رﻓـﺎﻛﺘﻮر  ﺿـﺮﻳﺐ ( ﻃﻮﻟﻲ  و  وزﻧـﻲ ) در  آزﻣﺎﻳﺶ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  اول  ﺷﺎﺧﺺ  ﻫﺎي  رﺷﺪ 
  ﻲ  ﺷﺪه  ﺑ ﺎ ـﺷﺎﻫﺪ  ﻛﻪ  از  آرﺗﻤﻴ ﺎ  ﻏﻨﻲ  ﻧﺸﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﺮده  اﺳﺖ،  ﺑ ﺎ  ﺳﺎﻳﺮ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻪ  از  ﻧ ﺎﭘﻠﻲ  ﻏﻨ
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 .ده  اﻧﺪ  اﺧـﺘﻼف  ﻣﻌﻨـﻲ  داري  را  ﻧـﺸﺎن  ﻣـﻲ  دﻫﻨـﺪ ﻧﻤﻮ ﻣﻨ ﺎﺑﻊ  ،  ﺳﻄﻮح  و  زﻣﺎﻧﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺳﺘﻔﺎده 
 ,nedsnarB ;3002 ,eeL ;2002 ,namepoC ;8991 ,.nisapaG ;1991 ,eirameL dna mmeL) اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧ ﺘﺎﻳﺞ
وﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ .  از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 3831  و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻲ (5002
ه در ﺳـﺎﻋﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ از ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ از آرﺗﻤﻴـﺎ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪ 
 اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان اﺳـﻴﺪ .ﻧﺪاد، ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن (RGS)وﻳﮋه
ﺮدد ﻫﺎي ﭼﺮب را در ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ داد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎز آﺑﺰي ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري، رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔ 
ﺣﻀﻮر اﺳﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب در رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻻرو . و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ در ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺬر ﺑﻬﺘـﺮ از دوره و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ ﺷﺪه 
  . ﺣﺴﺎس ﻻروي ﻣﻲ ﺷﻮد
 اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، (iiraccan resnepicA) ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ(9991)و ﻫﻤﻜﺎران eizneKcMدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﺷﺪهﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﭼﺮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺰارش ﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
در . ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿـﺮوري ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ 
      اﻧﺠــﺎم ﺷ ــﺪ، اﺛ ــﺮ ده ﺟﻴ ــﺮه ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺑ ــﺮ ﻛﻔــﺸﻚ ﻣ ــﺎﻫﻲ ( 3002) و ﻫﻤﻜ ــﺎران eeLﺗﺤﻘﻴ ــﻖ دﻳﮕــﺮي ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ 
 ﻧـﺸﺎن (%GW)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن و درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﺑـﺪن . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ(  sutallets syhthcitalP)
دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼـﺮب ﺿـﺮوري و ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي . ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮد 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ %  2/7ﺗﺎ % 0/6ﺣﺎوي درﺻﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري از 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﻀﻮر اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد رﺷـﺪ و در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺣـﺎﻛﻲ از ﺑـﺪون (5991 neslO & omejvE ,nesleinaD)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺪون اﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و . ي ﺑﺮ رﺷﺪ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺑﻮدن اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮور 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﺪون . در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ  C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺪون اﺛﺮ ﺑﻮدن 
   PAوﺟﻮد ( 8891)ران و ﻫﻤﻜﺎnestkerblA.  ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖC وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺛﺮ ﺑﻮدن و ﺣﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن اﺛﺮ 
95  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
 PAرا در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد  و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ 
          در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ دارد ﻛـﻪ در ﺷـﺮوع ﺟـﺬب ﻏـﺬا وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﻻروﻫـﺎ 
(. 2831ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣـﺸﻜﻴﻨﻲ  و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم وزن ﺗﺮ 001ﺑﺎ ) 
  (.b6991 ,eihcreM)اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
% 08ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن را در ﻻروﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛـﺮده از ﻣﺨﻠـﻮط ( 2831)ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ
ﻧـﺎﭘﻠﻲ % 001 و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛـﺮده از PA% 02ه در ﺳﻄﺢ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪ % 02ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه و 
، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ PA% 02ﻏﻨﻲ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ 
  .ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
در ( 0002gk/gm و 0001، 001ﺻــﻔﺮ، ) Cﺘ ــﺎﻣﻴﻦ  وﻳﺑ ــﺎ ﺑﺮرﺳــﻲ اﺛ ــﺮ ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠــﻒ ( 5991) و ﻫﻤﻜــﺎرانppaP
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در رﺷـﺪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه 8 ﭘﺲ از ،( ireab.A*sunehtur resnepcA)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ
 .  ، اﺛﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي  در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدC وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ وﻟﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن . ﻧﻜﺮدﻧﺪ
 ﺑــﺮاي ﻻرو ﻣــﺎﻫﻲ ﻗــﺰل آﻻي رﻧﮕــﻴﻦ C وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ ﺎ ﻏﻨــﻲ ﺷــﺪه ﺑــﺎ ﻧﻴــﺰ از ﻧــﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴـ ـ( 2831)ﻣــﺸﻜﻴﻨﻲ
 روز آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس 12ﺑﻌﺪ از . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد( ssikym suhcnyhrocnO)ﻛﻤﺎن
 و ﻏـﺬاي ﺧـﺸﻚ ﺗﺠـﺎري C وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻣﺨﻠﻮط آرﺗﻤﻴـﺎي ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
  . ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﻪ ﻣﺪت (  0061 gk/gm و 008، 004، 002، 001ﺻﻔﺮ،) C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 4831)ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر
 008 و 002در ﺳـﻄﻮح  C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي (osuh osuH) ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ8
در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘـﻪ  REP و RGS ,RCFاز ﻧﻈﺮ (  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮمﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ . اول اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  .ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد
                ﺑـ ــﺮ ﻣـ ــﺎﻫﻲ ﺳـ ــﻮف C وﻳﺘـ ــﺎﻣﻴﻦﺑـ ــﺎ ﺑﺮرﺳـــﻲ اﺛـ ــﺮ آرﺗﻤﻴـ ــﺎي ﻏﻨـ ــﻲ ﺷـ ــﺪه ﺑـ ــﺎ ( 0002) و ﻫﻤﻜـ ــﺎرانiksvokloK
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ .  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺣﻀﻮر اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ را ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺪون اﺛﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد(muertiv noidetsozitS)
   در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺣﻀﻮر 
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، و ﻧﻴ ــﺰ ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد (9991 ,ppaP)ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﺗﺎﺳ ــﻤﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘ ــﻂ در ﺳ ــﻨﻴﻦ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ داراي اﺛ ــﺮات ﺳ ــﻮد آور 
 در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘـﺪاي دوره ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﭽـﻪ C وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ وﺟـﻮد ( 4831)ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر
  .  از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮدC وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل 
ﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﺗﻔﺎوت رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫ ﻧﺒﻮدﻋﻠﺖ 
 ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻏﻨـﻲ 005 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺣﻀﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  (.b6991 ,eihcreM) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪPAو ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن آن ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ( ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ) ﻧﺸﺪه
، ﺣـﻀﻮر آﻧـﺰﻳﻢ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺗﻔﺎوت در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮداﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ 
 -D ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﻳـﺎ-D آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳـﻴﺪ از - ﺑـﻮده ﻛـﻪ آﺧـﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻨﺘﺰ ال(OLG) ﮔﻠﻮﻧﻮﻻﻛﺘـﻮن اﻛـﺴﻴﺪاز-ال
ﺎده ﻏـﺬاﻳﻲ در ﺟﻴـﺮه، ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز آن ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣ . ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد 
 ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف ﻣـﺎﻫﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ovon edﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ  اﻧـﺰﻳﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
  (.0002 ,iksworbaD dna uaeroM)ﮔﻴﺮد
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ﻲ   ﭘ ﺎﻳﺪار   و  ﻣﺤﻠـﻮل  در  ﭼﺮﺑ ـC  وﻳ ﺘﺎﻣﻴﻦ در  اﻳﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ا ﺛﺮ  آرﺗﻤﻴﺎي  ﻏﻨﻲ  ﺷﺪه  ﺑ ﺎ  ﭼﻬﺎر  روﻏﻦ  و 
ﺑ ـﻪ  ﺻـﻮرت  ﺟﺪاﮔﺎ ﻧ ـﻪ  ﺑـﺮ  رﺷـﺪ  و  ﺑ ﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  ﻻرو  ﻫـﺎي ( ﻣﺮﺣﻠـﻪ  دوم) آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻞ  ﭘ ﺎﻟﻤﻴﺘـﺎت
ﻧ ﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺣﺎﺿﺮ  ﻧﺸﺎن  داد  ﻛﻪ  ﺣﻀﻮر  اﺳﻴﺪ  ﻫﺎي  ﭼﺮب  ﺿﺮوري  .ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ا ﻳﺮﻧﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺪ 
  ﻃـﻲ  ﺑ ﻴـﺴﺖ  روز  در  ﺟﻴﺮه  ﻏﺬاﻳﻲ  ﻻروﻫﺎي  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ا ﻳﺮا ﻧﻲ،  ا ﺛﺮ  ﻣﺜ ﺒﺘـﻲ  ﺑـﺮ  زﻧـﺪه  ﻣـﺎﻧﻲ  ﻻروﻫـ ﺎ 
  ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﺧ ــﺘﻼف  ﻣﻌﻨ ــﻲ  دار ﺑ ــﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎرﻫ ــ ﺎ  ا ﺑ ــ ﻪ  ﻃ ــﻮري  ﻛ ــ ﻪ    (. 01ﺟ ــﺪول )زﻣ ــﺎﻳﺶ  را  داردآ
 42  در  زﻣـﺎن c4/03SECI) 31ﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑـﻪ  ﺗ ﻴﻤـﺎر   و  ﺑ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  درﺻﺪ  ﺑ ﺎزﻣﺎ (<P0/50)ﮔﺮدﻳﺪ
            ا ﻓــﺮادي  ﻣﺎ ﻧ ﻨــﺪ در  ﻣﻄﺎ ﻟ ﻌــﺎت. .ﺑﺪﺳــﺖ  آﻣــﺪ(   ﻗــﺴﻤﺖ  در  ﻫــﺰار 002ﺳــﺎﻋﺖ  و  ﺑــ ﺎ  ﻏﻠﻈــﺖ 
ا ﺛـﺮ ( 2002  ,namepoC 1002  , .yaruD dna  nisapaG  ;9991 ,ynsezC  ;1991  , eirameL dna mmeL)
  ﻣﺜﺒﺖ  اﺳﻴﺪ  ﻫﺎي  ﭼﺮب  ﺿﺮوري  ﺑﺮ  زﻧﺪه  ﻣﺎﻧﻲ  ﻻرو  ﻫﺎ  در  ﻃﻲ  دوره  آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﻪ  ا ﺛﺒﺎت  رﺳﻴﺪه 
16  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
ا ﺛـﺮ  ﻣﺜﺒـﺖ   اﺳـﻴﺪ  ﻫـﺎي  ﭼـﺮب ﻋـﺪم اﺳﺖ  ﺑﺮﺧﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑـﺮ  روي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺣـﺎﻛﻲ  از 
  ﺘﺮي،  روي  ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻔﺎل  ﺧﺎﻛﺴ4991 okA()دارد   ﻻرو  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري  ﺑﺮ  زﻧﺪه  ﻣﺎﻧﻲ 
  ،(sumixam sumlahthpocS) روي ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ (9991 ,.la te zevetsE)
  ،(atarua surapS)روي ﻣﺎﻫﻲ ، (1002 ,.la te nevoK)
  ،yrratS)sutallets syhthcitalP( روي ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ ،(3002 ,.la te eeL)
ﺮب ﺑـﺮ زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ را ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼ ـ (etaenil sirtaL)و روي ﻣﺎﻫﻲ ( 5002 ,.la te nedsnarB)
  . .ﻧﻤﻮده اﻧﺪﮔﺰارش 
 ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻴـﺰان ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 3831)ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻲ 
  .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ده روز اول آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد
  در Cوﻳ ﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﻧـﺸﺎن  ﻣـﻲ  دﻫـﺪ  ﻛـﻪ  آرﺗﻤﻴـﺎي  ﻏﻨـﻲ  ﺷـﺪه  ﺑـ ﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  دوم  ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧ ﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻧ ﺘﻴﺠﻪ  ﺑ ﺎ  ﻧ ﺘﺎﻳﺞ   (. 02 ﺟﺪول)ﺳﻄﻮح  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ا ﺛﺮ  ﻣﻌﻨﻲ  داري  ﺑﺮ  ﺑ ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻻرو  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﻧﺪارد 
 ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻛﻪ  روي  ﻣﻴﮕﻮي  آب  ﺷﻴﺮﻳﻦ، 
  .(8991 ,.la te nisapaG ;7991 ,b6991 .a6991 ;,a5991  eihcreM) ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن آزﻣـﺎﻳﺶ ( snecsevluf resnepicA)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي 
 ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده از ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
  . (9991 ,.la te uaeroM) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪCوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ه از ﺟﻴـﺮه  ﻓﺎﻗـﺪ ﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷ ( 4831)ﺘﻜﺎر و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻼﺣ
 و 008، 004وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﺣـﺎوي .  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .ﻨﻤﻮدﺪه ﻧﻫ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺸﺎ0061
 آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻴﭙﻮزوﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﺳﺎزيﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻏﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ او 
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼ ﺑـﺪان اﺷـﺎره ﺷـﺪ، اﺧـﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌـﻲ  . ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ اﺳـﺖ 
ﭼﺮﺑـﻲ در ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﻣﺤﺘـﻮاي . اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و ﻟﻴﭙﻮزوم  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻏﻨﻲ ﺳـﺎزي ﺑﺎﺷـﺪ 
  . ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﭙﻮزوم ﻫﺎ و اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن، ﺑﻠﻜﻪ درون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮزوﻣﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ 
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 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻗﻄﺒﻲ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻟﻴﭙـﻮزوم ﻫـﺎ ﻓـﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ )6991( ,yovEcM
  .   ﻫﺮﻳﻨﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن روﻏﻨﻲ اﺳﺖﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه  از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ  و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﻮق اﺷﺒﺎع  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 AFUHﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ  ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴـﺎ اروﻣﻴﺎﻧـﺎ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣـﺎوي 
 4/03 SECIاﻣﻮﻟـﺴﻴﻮن . اد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﻲ دار و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن د
در ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻣﻤﻜـﻦ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ را در ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  .اﺧﺘﻼف در ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﻧﻮاع  روﻏﻦ ﻫﺎي  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
رد ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮادﻫﻲ ﺷـﺪﻳﺪ، وﺟـﻮد ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دا( 0991 ,weN)
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  دوﻻﻳﻪ اي ﺑﻮدن ﻟﻴﭙﻮزوﻣﻲ ﻣﻴﺴﻞ ﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﻴـﺖ ﭼﺮﺑـﻲ از ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﻪ، اﻧـﺪازه 82دﻣﺎي 
ن ﻣﻴﺴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ در اﻧﺪازه ﻣﻴﺴﻞ ﻫﺎ ﭘﺪﻳـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﺎﻧﻌﻲ ﺑـﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳـﻴﻮ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭼـﺮا روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ . ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
.  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻛﻪ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺴﻞ ﻳﺎ ﻟﻴﭙﻮزوﻣﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﻛﻤﺘـﺮ ﭼﺮﺑـﻲ ﻛـﻞ را در ﻻروﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪه اﻧـﺪ 
 )5002 ,giornoM(
ﺘﺮ اﺳـﺖ و در ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ روﻏـﻦ ﻛﺒـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎد ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  در ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴـﺸ AHDﻣﻴﺰان 
روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ  AHDاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﺰان . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
در   FEAF و GATﺑـﻪ  AHDﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻣﻤﻜـﻦ ﻗﺎﺑـﻞ اراﺋـﻪ، ﺗﺠﺰﻳـﻪ . از ﺑﻘﻴﻪ روﻏﻦ ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ اﻣﻮﻟـﺴﻴﻮن ﺗﺠـﺎري اﺳـﺖ 
ﻜـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﻓـﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در  ﻟﻴﭙـﻮزوم ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﻪ ﻳﻴاز آﻧﺠـﺎ . ﺪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـ
  b,a2991,gniK()ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ وﺟـﻮد وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ AHD
 .)3991 ,.awazukuF ;7891 ,.onarU(ا ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن رE
 . در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴـﺎ اﺳـﺖ APE ﺑﻪ AHD ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن واروﻧﻪ 
  .)1002 ,.naH ;9991 ,.orravaN ;6991 ,.atiuruF ;6991 ,relleZ dna yalcraB(
 
36  .../AFUH,C.tiV()اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ                                                      
اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدي . ﺘﺎﻳﺞ دروﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮدد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻧ 
  .ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي در ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ درﺟﻪ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ وﺗﻜـﻮﻳﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫـﺎ و  )6991( atiuruF
( 9991)در ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ، ﻧﺎوارو و ﻫﻤﻜﺎران . ت در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ 
اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، اﻧـﺪازه ﺣﺒﺎﺑﻬـﺎي ﻫـﻮا ﻳـﺎ ) ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي را ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي 
ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي وﺟـﻮد دارد در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛـﻪ .  ﻣﻲ داﻧﺪ ( ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ در زوك ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 
 اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري از ﻋـﺪم  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻣﻲ
ﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ روزاﻧﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ، اﺧﺘﻼف . ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻈﺮ رده ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺳﻴﺴﺖ، و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل در ﻛﻤﻴـﺖ و ﺟﺰﺋﻲ در وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ذاﺗﻲ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
در ﻻرو ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧـﺸﺎن  AHDﻣﺜﻼ ﻣﺤﺘﻮاي . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﺪ 
دﻳﮕﺮ روﻏـﻦ ﻫـﺎ دارد اﮔﺮﭼـﻪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻣﻬﻤـﻲ در اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي   و4/03 SECIاز اﺧﺘﻼف آن در ﮔﺮوه ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻻروﻫﺎ اﺧﺘﻼﻓـﺎﺗﻲ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ . ﺿﺮوري در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﭼﺮب 
  . اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ در ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﺳـﻂ ( 3002) و ﻫﻤﻜﺎران giornoMﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎي 
  . ﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﻻرو ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ، ا
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .  ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ APE:AHDﻧﺴﺒﺖ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮ روي 
  ( )4002 ,.la te siaroM ;3002 ,awazanaK dna zevetsE ;3002 ,.la te lleB اﺳﺖرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﭘﺮورش ﻻ
دو ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ .   اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﻟﻴﭙـﻮزوﻣﻲ و دوم ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ ﺑـﻮدن اول وﺟﻮد درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ ﻫـﺎي ﻗﻄﺒـﻲ در . ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻻروﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮزوم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ اﺛـﺮ 
  . ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ -5
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﺑـﺮ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ 
رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑـﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري 
  .اﻳﺮاﻧﻲ  اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار دارد و ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ آن اﺛﺮ ﻧﺪارد
ري اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻌﻨـﻲ   ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ دوم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  .داري ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ 
ﺳﻮم اﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي در 
ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺷـﻜﻞ ﻣﻤﻜـﻦ اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ ﺧـﻮد را ﻧـﺸﺎن داد و در ﺻـﻮرت  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﺣﺪ AFUH ﻛﻪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن داراي c4/03SECIﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آن 
  . درﺻﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ08
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ ﺑﺴﻴﺎري را از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻣﺎن و ﻏﻠﻈﺖ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎز 
 ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴـﺮي ﺧﻮاﻫـﺪ و ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 
ﺷﻴﻮه ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
   .اﺳﺖ
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Abstract 
 
High mortality frequently occurs in larval mass production of Persian sturgeon fish, Acipenser persicus. 
Nutritional deficiencies in live food, Artemia urmiana nauplii, fed to larvae could be a reason. A series of 
experiments was carried out to evaluate the effects of nutritional enrichment of Artemia by oils in different 
concentrations with or without different levels of vitamin C during two enrichment periods (12 and 24h) on 
survival, growth rate and salinity tolerance in Persian sturgeon larvae reared in tanks after 20 days.  Four types of 
oils (ICES30/4, sturgeon ovary, cod liver, and linseed oils) were evaluated. HUFA oil source with or without 
vitamin C did not affect the growth rate of Persian sturgeon larvae. Nevertheless, survival rates and chemical 
compositions were significantly improved (P<0.05) only in fish larvae fed Artemia enriched HUFA oil 
supplemented with vitamin C. ICES30/4 was the best oil source for improving the chemical composition 
including fatty acids in Persian sturgeon larvae only when it was supplemented with  vitamin C. Lower levels of 
vitamin C (less than 30%) and longer enrichment period (24h) were more effective (P<0.05) in improving on 
chemical composition of sturgeon fish larvae. When the sturgeon larvae were exposed to salinity test, those fed 
with HUFA enriched Artemia showed tolerance only up to 6 ppt while those fed HUFA+vitamin C enriched 
Artemia demonstrated high tolerance (≥ 90% survival) up to 12 ppt for 120h. Although the enrichment of 
Artemia urmiana with 300 ppm ICES30/4 and 30% vitamin C gave the best salinity tolerance at 12ppt (100% 
survival), the enrichment with 300 ppm sturgeon ovary oil and 10% vitamin C was economically affective in 
increasing the salinity tolerance of Persian sturgeon larvae (98 % survival).  
Keywords: Artemia urmiana, enrichment, Persian sturgeon (Acipenser persicus), chemical composition, salinity 
tolerance 
 
 
 
 
 
  
